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LOS G E N E R A L E S S E R E U N E N 
\¡ \ n R I l ) , 24.—iGoano otros doandingos, 
(pe gcmerailes del Diirectorio coiaicidic-
r(}lt aiiodie eni l a Pnesidencia. reumién-
fase sin c a r á c t e r de Consejo, pana cc-
leáH-air la aco.-tmnbrada ciinferencia 
físn ila Alta Cornisa-Ha do Tctnan. 
Las noticias de allí recibidas acusan 
bailíetr mejorado el tioiinpo, pudiendo 
H p e o e r e e las coiiniinieaciones quie se 
fejiaban iiiterruinipida,s. 
ge ha pi-o-ced-idd a ¡la ovaenaciiVn 
||hla y encalonadainente, llofíaindo nue-
ftg niúctleos do fnoi'zas a fien K-arrick. 
E L G E N E R A L HERMOSA 
El ¿ismaraíl del Directorio;, señoo- Her-
fptosa. diroctor de las orfranizaciones 
W-iM ÜJi'ián Paitaitótica, se p r o p o n í a 
asistido ayetr, domingo, a l acto 
¿c-wopa.parida anunciado en Cádiz. 
i;i -nhado por la tardo, tenía pro-
párado su viajo, on o.l qno lo iban a 
acóiijnañiar BU» ayluidianitet el coronel 
ÉEñor Bonjnnion. 
A úiltini;! born d-osiistió do !?-o.a liza rilo 
3 miiliahliemente, si ilas circunstancias 
son más f a iv oír a bles, y así lo penni ten, 
I n alizará. ofl p róx imo domin io . 
EL DEFENSOR D E L SR. OSSORIO 
Ha comenzado a actuar como abo-
mio defensor do-I señO 'r Ossorio y (la-
prdo, en oí procoso que so ¡le sigue 
con motivo de la carta, qno d i r ig ió a 
Antonio Maura , el abogado y ex 
^ B É r o conserevador don Leopolldo 
p o s . 
TESTIMONIOS DE P E S A M E 
El m a r q u é s do Magaz, en- nombre 
i(i Dirocloiriii, ha d i r ig ido un senil do 
BKgiranni do pósamio ail Cobierno por-
wpés, pna- la muerto del aviador Su-
Cl^ttia Ca,l)rall. 
M.... DESPACHANDO 
tol marquiós do Magaz estuvo boy en 
feirio il •uauihaiiido con el Muiuirca. 
' \ IÜ Calida (¡fijo a los porii"l:stas 
^ i'n firma ca rec í a do impoa'taiic-ia, 
mw 'ii mió oitai euirv los door '.tos 
saiir;r!iados potr Su Majeisitad uno con-
jpiii'findo la. «.•rand-^." do Esi¡)aña al 
p8(nffne>-iidM do Arííüollos. 
RAijiretr" (TPO las noticias de ayer de 
^ B & d i i c e n que conitinúa. el temporal . 
De hoy—siguró diciendoi—no lasi ie-
nemas. Por Un tanto, s© cont l inúa igno-
«mdo cuándo lUv.'-ará a M a d r i d el ca-
dáver do, gonei-ail Surrano Orivo. 
A L T O S CARGOS 
Gop motiivo de posar a l a reserva 
po- cunipliir ila odiad >reglamentar ía el 
eon&ejero togado del Supremo de Gur-
^» y Marina, s eño r Daroca, o c u p a r á 
Kiues to don Canllos Blanco, a quien 
IIHltuiirá e.l Miiditor doiii Onofre Sa.s-
CONCESION D E R E C O M P E N S A S 
'Dcmtro d,. breves d í a s se p u b l i c a r á n 
^ci'etois de conces ión de cru-
W 'i'1 Honeticencia. cuyos expedientes 
''''U- sido fa\-orablomont.e infojanados 
W el Consejo 1I0 Estado. 
EL OBISPO DE T A R R A G O N A 
' ^ i l lególo a "Madrid el arzobispo de 
fMfMKona. 
„ F I R M A R E G I A 
•1! Majestad o.l Roy ha firmado los 
ISUientes decretos: 
DE GUERRA.—Disponiendo que el 
generai de br igada en sitUiación de 
primea-a reserva don Remigio G a r c í a 
Ca t r e ra pase a Ja segunda por haber 
cumplido la 6dad. 
Concediendo Ja cruz' de tercera cla-
se de i MÍO lío naval con dis t in t ivo 
blanco, pensionada con el 10 por 100 
d( 1 sueJdo, a l coroneL de Caba l l e r í a 
don Francisco Farinosa por Ja publ i -
cacióm de una obra. 
Propon i en db paira el mando del re-
¡rmirniM ,io. reservo, •m'un.'.ro 7 (Hada-
]Q7.) al coronei don León Luengo. 
k iom a l corómeil de la Guardia c i v i l 
doo Pedro Puello, pa ra el mando de 
!:• i 1.a d ivis ión. 
Idem a l coronel don Rogelio reno-
r i o para el de la 24 divis ión. 
Idem al corone./ don Angel Rlanco 
para di de la 10.11 divis ión. ' 
bien, la coronel don Carmelo Ro-
d r íguez para eil de la 18.« d iv i iósn . 
P-roponi •ndo p^ra td ompileo supe-
r i o r on 34 escaila de rasen'a por mé -
r i tos de c a m p a ñ a , ail snbolicial do ar-
t i l ler ía don Florent ino San tos. 
Destinando al mando dol ba.f.-dión 
do Liorena .a don Vicente Ruiz Muso. 
DE GRACIA Y JUSTIC1 A.—Nom-
luando a don José Víc tor Pesquera 
abogado fiscal del Supremo. 
Concediendo l a l iber tad condicional 
a siete penados. 
DE MARINA.—Disponiondo que el 
victahniiranto don José González Quin-
tero ceso en lo Dirección do la Coman-
dancia, general del Arsenal de Carta-
pena por haber -cumplido l a edad re-
glamentairia. 
Nominando pama sust i tuir le al vico-
alnnrante doo Adpifo ( ionzález Rube. 
Disolviendo la, divis ión nniv-al do 
a«i!íüiui.utjca y o r g a n í z á n d o 3a esen-da 
do ae ronáu t i i éa naval . 
(ionceiliondo vartos ascensos y cru-
ces. 
E L CONSEJO DE ANOCHE 
Ea 'rounnón do Dororlorio ceebTáda 
en ta Presidoiuda dtító b a s l a las one-
\ ' " de l a Uiicbo. 
A la s iilida e| goneral Va.llospino^a 
íaefflitó fla iréfererncittü oficióla., damlM 
la« ri6tipi:ajs do Mar-neci .- que oubli-
camos ©rt l a sección corrospondieoio 
V (iicilendo que al Coinsejn tíabíaá as is-
t ido !los su bsec/i'ota Jilos de Ciuorra y 
Mar ina llevando asuntos d© itráiíilte. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S DE P A R I S 
,\>eir so supo on Madr id , par noti-
OláS de Zaragoza, que el Comité rt>-
volluc.ioniario ĉ e P a r í s h a b í a ideado 
en viiiair a M a d r i d , Barcelona, Bi lbao 
y otras capitailes de importancia eb'-
r en tos comunistas disfrazados do sol-
dados para que provocasen disturbios 
y dar a s í l a s ensac ión de disgusto 
entre el Ejérc i to . 
Como eil p lan fué conocido a t ioni-
p j se io hizo abartar y con ello fra-
casaran sus propósi tos . ' 
DE I N T E R E S PARA LOS M A E S T R O S 
La «Gaceta» p u b l i c a r á una Real or-
den de In s t rucc ión p ñ b i c a disponien-
do que el p r ó x i m o día 15 do diciooi-
bro empiecen en toda España, las opo-
siciones restringidas de Ja convocato-
ria de, maestros euxiliares del según-
—¡Chico, qué gran cosa sería que todas las cuestas fueran SÍ lo hacia bajo.... 
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d > H 'sca.'afón para que puedan pasar 
avi pr imo! o ©caí 3;000 pesetas de sueldo. 
UNA E N T R E V I S T A 
Esta lai'do estuvo en La ProsuEncia 
el consejero lobado de Supremo de 
Guerra y Mar ina don Garios Blanco 
cor íi M'ooiaodo con e! coot ralni i i ante ©st 
R-agaz 
E l conflicto de l a c a r n e . 
E n e l m i s m o e s t a d o . 
con ellos, m o s t r á n d o s e m u y interesado 
on lan loable «obra. 
Don Alfonso ireclbió l a v i s i ta del se-
ñor Lápee Diego y doiujEnrique Gavi-
lán, é s t e úllitimO' cuiñado del s e ñ o r Es-
A I A l . H I), •>,. (.on.ti.ima en oí m i s n o f|11(; fué a ámi¡& ,ils ^ m ^ 
i " ' lü ; , l / i " l " m " l u 1 , h \ h l ™ ' ™ t - - I iM-anre enviado con motivo ddl fa-
S " ' : ^ ^ ' ; ^ ^ ^:.Vf>U^ano' m Jlecimiento de este ú l t i m o . 
En audiencia m'illiitar recibid al i.n-
torvontor geiié,.a!l doil E jérc i to , señoi* 
S O B R E ASUNTOS DE ADUANAS prepone no ¡ceder, estando dispuesto 
So i ionen notician de I rún dando ' . , da,r 'a bal alia a los tablajeros. 
,";¡i ,: , . ('"'' ff I " aquella Ayer v fey ae han sacrifleado nía- ^ ' - ¡ V ^ v * n T T w á n " d o " J ^ v í o señor 
i o dación ceu Í i v - i - m i v i , l í i e n i - l ^ m . i • , J J - iionatox a'l c a p i t á n no IMVIO, SOIUJII 
* yor nini..--io d •• '¡esos que en d í a s an- ^ r Comisión ddl Colegia oficial de Comí- teilioa - riendo 
sionistas do Ai i i i aoa- |iaia. t r a t a r con 
ei Consej 
( ion al sobre 
j u / g n preciso i/ü i KIOCÍ :• oír las nuevas 
( ü déha teais de Aduane. 
A S A M B L E A D E M A D E R E R O S 
A las siete de la. tairdie so l ian re-
ai'via: a,, coronel Por t i l l a ; ail lenionto 
. m o '. iMoniéndez; a l counandanie t ambién mucho* m á s 
•  algunas va.ria^iÜll 's que ^ ' " V " ' "•'puesto p o r ed A y u n - v Heli 'Tedia, é s t e údtimo moro. 
; •• 1 «tamiemo. • gft r,obiemno ipor4(U$rué© h a enviado 
Hoy se Jian anierto en e l mercado 
dé la pl.i./a de Ha Cebada óchen la 
pne«fo's. eu Jos que se d e s p a c h ó ípra.n 
nn id i dos madereros que e s t á n a q u í c'"":ti,,ild ^ ™ desde las pr imeras Seca)dUim ,Cail>ral. 
ail Soberano un leüeOTama d á n d o l e Jas 
Miaciiis par el que Su Majestad e n r i ó 
con moitivo de Pa mueirte del aviador 
ceiobinando- asamblea 
Enenoi up-robadas Has conclusianes 
que «se on i t regárán ail Diu-ectorio. 
hoia- de la maflaiáa. LA R E I N A C R I S T I N A 
L a aniforiidad miunicipal ha seguido JVIADRTD 24.—-Se ba « a b i d o que den-
deeroi.Mi.lo la olausnira de n u m e r o s a s ^ de ^ í a s i r á l a Reina d o ñ a 
Expnosau en eillas su g ra t i t ud -por exi|)endcd'u.rías por fa.lta de ccxnd'káones ^ p i ^ í m a a San Sebast ián, , con objeto 
l a Reail ordíen de 21 del oonrii^nte, do higiene. v i^ ' , a r n fog solidados bieiridos a l l í 
abniiendo u n a infonnlación p ú b l i c a a En bis pr imeras horas de l a ma .ñana . ,.,]!•,x-^os 
Oa cuall. prometen concunmiir. de hoy n n a br igada de obreros m u n i - . 
•Oreen necesario que se reformen las clpailes iha comenzado el derribo del 
actnaües tar i fas fenrovia.rias y que so viejo M;iladero, 
intensifique l a nepoblac ión forestal. ^ A ^ ^ A / v v ^ v i w v v t / v v v v v v v v v w ^ 
A L C A S T I L L O DE SAN F E L I C E S L a m e n t a b l e suceso. 
H a salí i do p a r a eJ castillo de San 
Fellices (Fe r ro l ) , e l ieniienio coronel de 
Estado Mayor don Manuiel Pe.re.ira 
NoiiñO', paira c u m p l i r um ar rosto de 
cuatro mesies. 
EJ general Ba.zán y varios jefes y 
oficiales do la colonia gallega salieron 
a despedirlOv 
IW-t X W V » A^^WWVVWWVVVVAAAAAAAA/VVWVV» • -VVXAA 
U n a c a u s a interesante. 
do v.isllar 
.sipiítail'iaa 
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T.as n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s . 
U n a c a r t a m i s t e r i o s a 
U n n i ñ i t o d e t r é S a ñ o s 
s e q u e m a l a p i e r n a 
d e r e c h a . 
E L J O V E N 
M a n u e l R j a G o n z á l e z 
F A L L E C I Ó B N S O L A R E S 
e l d í a 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
A LOS Í4 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos SacramenYos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
la extiernidad i n f m o r derecha. 
T n < » - ' l i r ' P Q / l ^ d p l n i F V f - La pobre oriatuirita, que debió que-
J^U¿> c » U C ^ U . > l U i U S()1;| ^ g ^ s momentos, pa,re-
c u l t a d d e S a n C a r l o s puchero i i ¡ s 
«ye ( staba Siobre la Jumbre, cayondo-
M A D R I I ) , íM-.- lai ta Audiencia y b. encima el caldo. ? ' 
01, medio do gran e.\pecla(dón so ha E.! hecho o c u r r i ó an l a planta baj.a, 
dad!;, comienizo a la. vista de la causa de! n ú m e r o 2!) d; •! barrio de San Ma.r-
¡os l rn ída . contra e] guairdia de orden ü o , do,nde .los padres de Alberto láe-
pindico Anloioo Painfondo qno el d í a 
la, dte noviiondoe de 192^ y siendo d i -
rector de Oíiden públ ico el señor M i -
l i : ! n do Priego) dispa.ró frenío a l a 
Farn lh id de San Carlos contra varios 
e5,tudiantes, hir iendo a dos. 
El fiscal calificaba los hechóé dé un 
delito de honii'<ddío f rns tüado ¡(idiondo 
. M A D R I D . 2 4 . - E 1 '.luzgfido d-rabaja 
c, ,• a d i v i d a d pa ra conocer el funda-
no oto de una mister iosa car ta que 
ha recibido. . , • , . „ 
E s t á escrita con Hetra dte mu je r y 
fe, hada en nma finca, v i l l a . u hotel y 
E l n i ñ o de tres a ñ o s Alberto Gómez oo ella .en forma confirsa. se habia de 
ScMén se produjo ayer larde quema- la- n i ñ a s de la calle de H i l a r i ó n Es-
duras de primero y sogundo grado en lava. 
ríen una tienda de bebidas. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
DE P A S E O 
M A D R I D , 2 i .—El Rey, a c o m p a ñ a d o 
VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'V^^ 
E n « L a A s t u r i a n a » 
U n a c o m i d a i n t i m a . 
E n numeroso g r ü p ó . de amigos de. 
don P-ednv ( b u r í a . Canreño obse(]nia-
r c , a.> or a. éste coró mía comida ín t i -
laa para ecilrbnair su r.'greso a, la. pém-
iosnla d a s p n é s de haber cumplido con 
loa deberes nn.hitares. 
Eil ba iKinele , muy bien servido, por u e i i o . por el restaurant «La Astnr ia-
m <• t r a i i s c n r r i ó dentira de un s i m p á -lico anibionto do cordial idad y ale-
3:1.1. fuero; ^ 
Sus descon;o1ados padres don Manuel A j a y d o ñ a Eosa G o n z á l e z : 
l i^imanas Eosa y Margar i t a : abmdo roaterno don A g u s t í n Gon-
zález (ausente): tios don Do 'n lngo y don Enrique A j - (ausentes), 
don Alfredo, d ' ñ a I s á b e l , d o ñ a A n g e d n «j d o ñ a T e m - a d o ñ a Sa-
ra, d o ñ a Es r ¿ l l a y d o ñ a Of-dia G o n z á l e z (aumentes); tios pol í t c s: 
primes y d e m á s parientes: 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones, y se sirvan asistir a los funerales que por el eter-
ft" descanso de su alma se celebrarán el próximo J U E V E S , día 27 
e< | a iglesia parroquial de Valdecilla (Solares) per cuycs\ cwores les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Solares. 23 de noviembre de 1024 
^ « r a r i a d« C. SAN MARTIN.—Alameda Pr imera , 20 g 22,—Tel. 481 
.•̂ •...11 i . . . . . . . . . . . . . . .>i. 1 1 / • t• • ~ .. ^ , _ 1 " r í a 
sé impnr io ra al procesado ocho a ñ o s de da duquesa de Pao-ma, estuvo ayer ^ Algunos camtai-es de Jja Coral, asis-nanana paseando en au tomóv i l por 
- « T f de J0S •ba"TÍOS de ̂  n m y 
de 1 ••.reskíi'o. 
La defensa sol ici tó la, abso luc ión . 
E! procesado dec la ró que si hizo los MadirM. , , 
d'.spairds fué pera defenderse^ pues Rocooiiiieron la pilaza de l a Cebada, ' • '•""miM>-' 
'•míe. sido agredido. callos do la Comedera v L a v a p i é s vvvvww'wvv*^ 
l '" ' - uua.ro/n otros tesf/igos, eu- y u, barriadía de k » Cnair .i Caminos. 1 7 _ 0 J f ^ c > r \ s * í n r l r t r l 
afirmacilomies Euéron eonirarias a ' pj vionairca fué objeto do grandes X L C U o C I C ^ o U C I t ^ t l t f C l 
lí,v'- d*!1 Pffxwsa.dd. * muestras do s i m p a l í a . , • 
Te minados, h.s pru.d.as se si íspeñ- V I S I T A S ' N A T A L I C I O 
de üí' causa por diez mi.nutos v al ^ T, J , T 1 , . , 
reanudarse 6)1 fisca»'. aunque mantie- ' E l Rey frecihió boy aj allcalde y a • Fm Ranrieda ha dado a luz con. toda 
ne s caiiifieacióu. am-o.da en favor de Ja Cnunision d ' l Ayuntamiento de Ma- fe-Moidad. nna preoiosa n i ñ a , l a d i s t i n -
Pe»r.>nd.. la. e.vini.a.i.- ..anplot.a de le- d r i d , que compone el Comité designa- sei^orá d o ñ a Pepita/ Malloil. es-
S í ü m a défcnsa>y pide su abso luc ión , do pa ra el aguinaldo del soldad... . . . , . . . 
Le acusac ión v la defensa mantie. •Dicha Comisrióu le d ió cuenta de i*s ^ f m u ^ n \ 1,1,0,1 don V i c 
non sus coiadnsiones v so susnende la pMiones .que lleva, ireailizadas. *,H' !̂1'7- 'Alvarez. 
vilsa paira, eonlinnarla m a ñ a n a . Don Alfonso c o n v e r s ó amablemente Xuo.rira enhorabuena. 
« o X . ^ A O . H * i a P U E B L O C A N T A B R O 23 D E N O V I E M B R E Dg 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . V i d f e m e n i n a . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a : V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
" É l P u e b l o C á n t a b r o 9 ' e n T o r r e l a v e g a . 
U n a r t í c u l o c o m e n t a d o - « L a R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a » b a -
te s e r i a m e n t e a l « M u r i e d a s e n l o s C a m p o s d e l M a l e c ó n . -
O t r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
¿EL F E R R O C A R R I L TO-
R R E L A V E G A A CASTA-
ÑEDA, O UN T R A N V I A 
E L E C T R I C O HASTA ON-
TANEDA? 
Bajo el MUulo que .¡initeccde, publica 
<(l;;i Jniipalsan) de ayer un extenso 
y I)¡!,;ii tóapttiáido laatíotulo, cu e l que 
s é ocupa do esta. obra, lian iutotrosaute 
]>aira. foipr^lia.VQgia y sus a t e ^ e t í o p e s . 
DUJL íbsé Q'iiintaoa y Cacito, autor 
áé i ciliado trabajo, t r a í a eü a-riiato 
aimv aecnladamente y deu.u<".-.í.i-a que 
para, ios juitereses dle la ciudad y de 
"Sos Ayuii.tanii¡iaiitos poir los que pa-
sav ía el tnanvíia, fl iiia m á s beneficio-
so el feríroearril dliéctrieo que fueso a 
OnUnoiedn, comumeá in d ose GGin los 
piuü'bilos dle Z iwi t a , Viofio1, SaJcedo, 
( jui juuo, Heuedo, QamT\di% Var -as . 
EÍÉS Presillas. Gastofleda, ' Puente 
yleego, Ars. Hijiais, 'La Penil la, K l 
•S'.-fj lrii,z. VMlaigeviHI, .Escabeto, Goü-
Nt '.a, CUkiru, Santiurde, P.raif|.-s, Bdt-
fleña, Vi l lo -a r , Sa,n .Martín, Cásii i io 
•A/VVVVVA^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVA/VVVVA/^^ 
ditee Los i'(iiii|)os Mupie-
lb';iJ S. (ijintuistiica, de 
caflupeinoaTia 
á m P. C. y 
osla Gludiaid'. 
Arbili-íi el jurt-sidcnl! • dol Colegio de 
Áfobitiós, don Jceé CtiaioiitUiágáj y eíi 
lns (Mires se laH.nra.n Los juyadcüX'S si-
gu i ímlcs : 
Por Üa Reail: Sá inz , Cauipuzauo, 
Xiia-dín, P«o-bl •.•..!.>. J'ri.-lo, O na?', Pa-
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Espeeiatista en parios, enfermedades 
de la mujer y utas urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, w . - T e l é f o n o S-74. 
•V̂ A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Ped-mso, Saiu Vicéute , Oufiaijiadá, .M-
t-cdíi, Há rccna . P e j o r í s , etc., o sea 
que s e r v i r í a a u u íu'icleo de poblacinii jLViydi' de 20.000 ba.bilantes, sin con-
t a r 'Jos de. ToiwJav; ga , ¡an- Jo l a n í o 
dieiz vrecfes nilayor de ilo que podría , 
•servir ed feTirocain-il liccbo jtor donde 
( si ó 1iiia7a;iih o .c-ís-tndiad-i. 
Haice obseirvair el sefim- Qnii i tana 
que fel iiioviiuir.into de viajeros qoe . ' i i 
vevfain.o exiisle en los baln.-anV-s de 
Puenite \"i('-go, Or:ta.neda., Las Calilas 
y iSliiaíhiOGls; el lonulajo que ]nird'Mi 
]>,ro|)ii,i;ei(iiiiaf;' aJgiHias |)iil;:iile< i¡uia~-
tJ-ui,s que bay ini.¡:la,iitablas en los I r a -
yectews a 11 ecdi-rtr poir el t r a n v í a ; l a 
afilíenmela die gLute y m.-.i (•¡encías a Jos 
iiífti-ca.dí.s y ferias die Toin-elavega, y 
Jims teirde 'lia couiaiuic.a.cii'ni con e' fe-
rroenirril Santaaidicir-Meilit;M rao. o. M-II Yetares páaltiiyos que r e sponde r í a 11 
andiudaibleiur.ii'te ad éxito de la emprc-
sn.. 
J-ll reciCfliilidio ídtdl itira.nvíia; «.«ría iáia 
•IMIOS ;{() küiunlei.ros y eil costo ba-Ui.n-
te ULeirM-r que el de un ferroet i rni 
Via 'Om-ecba. 
¡Etl irrticuíltóta cree que m u y ráp i -
cla.niKin'.e se baillarúi. d inrroi para aco-
ir.ok-r csla, obra, puueis los Ibiucos 10-
•sitjfó'á (qaie se r í an tiltuy lienvfi.-iailos 
con til servicio (Je traiix ías) toina.ría.n 
muebas aiCCions-s, y ila> Aynnla in i i 'n -
tps (iiniicii-esadiaa en. lia rt-iali./.a.cain de! 
pi'oy,>cto y muclios paiiilicuilares, acií-
diría.n giUigl-O^QS con sus pes.-lms. 
E l SMior vjninla/iia. e-lini,a, cOüVft-
i i leuto una, r e u n i ó n d| la,-- tnoi-Zias v i -
va.s de Tori-i lavrga en Q] Aynni .unien-
lo, a cuya. ircun;i;';i ácitlríisiii asistir !os 
íiílcaíbk'S cié los Ayunf.a.mii idi is a que 
< 01 r. -penden las puisiblois que bemn-
ci.ta.üo COIIH) lerni.ir.ui!, - dle Linea. 
N o - pairece bkm la i di: a d! i s eño r 
Qn.i:i.l'i.i,nia, C a / h o ; lo iónico a. d iscul ' r 
o ti;:./.! ir-- es .si convie,!)- ni'.is el I rán vía. 
ri'.éclnco que c-l Pearoca^il, y esto 
ele,,o f r i á qnie con .dalos se domues-
v--"¿: k . , . •• i 
.•Ouó b a i á n Ú Ayin i ta tn ienó) y fuer-
z a s viva.- a que se reface don José 
O-ir.nf.-via Cacbo? 
Xosciiros apeieimps quie éste es un 
áifiu'íflo de mna iniportaucia. que bien 
\'-x!«} La pcuia. de íiiiatia.i - c n i i a l g ú n en-
tns.' •.y.nio; decurjos esto p a r q u é «enan-
do Las cossis 'está)!! 'en s a í ó n » es' el 
aprovecbiairlas; y i ' i a s io que dieba, 
obra, viieue siendo acaiuiciada desdi' 
Lace tiempo, justo es se peup n d-e 
ni l a con nnás a.cliv,i(|i:i.d aqueilo's qm-
por sus cargos eistá.n obligados a ia-.!••.• M-air -par el progreso dcü ¡.u leo con 
u n í s probabilidades de -exiio 'que 
<xt.»:os. 
I^a iipa.t.ía, hay que ©aoudjNa. 
E L P A R T I D O DE F U T -
BOL. Gf MNASTJGA, 4, 
M U R I E D A S , 9. 
.Con una, tarde esplómbi la se eeile-
L : - ' éil deiofingo ein ilos (/ampos del 
Miaílecóu ©1 laniuinciaiio par t ido de 
Bneuaíciitiira í m i j García Lomas 
SitódipeGior doi Sanatorio de Pedresa 
Suspende su consul ta ' teraporaimeate. 
cbiín, Lecube. Capillas, Telele \ Me-
r ino . 
i ' . .r el MUIIliedlas: U r i a r í e , K o m á n , 
M iia.'ó.i. t 'aelneo. |-:iebe-va.ri ía , RUÍZ, 
J3i;ei.ite, Jcnrai, Salas, ILÓ/. y Cor-
tazar. 
Sacajn 'los cb'jicas ófel Aluried.;!^ e 
liniiKMlLi.!-ámenle se .¡¡.ilueinui del ,l.-a-
láñ los gimioa-tiei •-. l 'oi. ilo Jiiainda a 
Capailas, que, .a, su ve.z, raiv ía, Gjl lesfé-
niiCíOi a L'eí-nlie. e-l e_ua.l c b u k i fuerle y 
e. óieeulo, bOieicnd.o el pr imer Li.nto á 
ílos •cual.!e» minulos (Üo juego. 
C o n t l n ó a el domini ' ; de los de casa. 
A\anza Meirano. mand.a.ndo n.n 111 ag-
níüco ceintiio, que p iv i . ' iKi . ' detener 
Mano'lo, ocal^riu-aiiido falla denl io del 
árecC fa la l . Teúcile Cii a peimJl \ . ano-
tá i i idose el segrnudo g o a l paira la. Real. 
' L i . mina, Ú primea- tiempo sin va-
i'ia.cióin en el 1a.iiiea.dor, anolánd;ose 
beanitas jugadiais d.ll equipo local, que 
son inalogradas por Capillas. 
Se aennuda , ,| Í n,•neutro y vueh'en 
0 Spr los nimna.slicus los d u e ñ o s ilc In 
s,¡Miiari;ei. C n í e lina, eorm i ' ; Telele le 
•recoge, toaindaindo (á! í'Lecubie, que bien 
colocado (coino Ni^nip.i-e), iuiri'daiee 
en la red el -bailón, iba.eiendo iiMi.rear 
61 1 iintcia.dor el iniúmeí'O fítitóiáll minuto 
de eeMnonzar el juego L l M'ío in ter ior 
VVV\VVaVVX\V\a\'VVVVX\A'VV\/VV\VVXXVVVVWV'VV'VVVV' 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en e n í e n n e d a d e s d e l 
I Z S T O A I A G O , H I G A D O , I X -
T K S T I . X O S , UI: ( :T(> Y A \ O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
j | Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Teléfono 0-03. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
i V W l / V W W V V W l W V T A / V V V V V V V V a W V ^ 
gimmísa ieo aiAan/.a,; Manolo y Pache-
co liimteintar cíMair icil aairolla.dor em-
puje; hay u n p e q u - ñ o barul lo y Ca-
•pi-Ucis n;!:;:ca Gil cuiarto y ú l t i m o tanto 
1 UÍI a los suyos. 
Se eiicoiag'aian Idfi cbicieí del Mn-
r i í d a , - y ilispiiieslos m, niiaíicar el goal 
del lionoir «i.vainza.n resuelto*, y gra-
ciaíS a Urde, que (e-laba en balas pal-
les, mú lo i lograri in. l e rminaudo el 
pa¡ l.ido scgu,!d,a,m¡on1e. 
L i o innebaelios de la Real S. C im-
•naslicii. no enconi.i ai! om enemigo p,-li-
g 1.0so y. a .no |f| r por la d-e.-graei.-Mi.-i. 
lali; r lie C,i,pilla-, h |3 tî UIlfOS se b i l -
biieiran dui ói-eado. 
Toda-, jügairou biem,, nuanos eil de-
btnto-o (•-•litr). ([-ne sin d-u-d.!. por faPa 
de eaiii-t -n'an ¡•..•n;'.' o i!e faeullar.es, no 
an . .;a - i d i ' . idla.r el juego que su 
difiel p;: - lo r ' qn i e i e , po.rque ims 
eonsta que M)luiil;;;,d y c a r i ñ o al Club 
lie le i'alf.l,. 
Laelnn leoulla una. n a í q u i n a de 
eontriar. I.ecuibc muy bien caloe¿dQ, 
aprovechando y itrabajaíndo muebo. 
La, parap!. T.r . 1 • y M , ino háciehtk) 
a l a r l e i!" eicneéa futían!ística. Cuñe, 
•el giran O.iiíe, laai «kolo-a,!» cemo 
eiieanp'fe; Pi'ieao, iuiiciaiui&ahle, aunque 
aynr ,11o eéí'lívo Si la •alla.ia'a, de. otras 
V e 'S. Hoblei!-.!. n 1.11 y 1 ien; este re-- f-
va pro.iit.c- sirirá n,r. t i t u l a r d-e l( 3 bue-
nos. Na;! din . cada din .mejor; liega 
hi n y -es vu'ir.nte. Can:pacano, el 
Aiiismo, de siempre, l a miiiqiailia d i 
coiiii rairio y c o l ó ai ndloise como los tíá-
ñiOiifas. Sáiin:Z, ai o tuvo ocas ión de íu-
cin '\'\ ne'j-!1-, porque ai.sí no m a n c h ó 
la eamisel.a que i'-1re-na.ba,. 
Los d::! Muriedas empezaron a j u -
g¡!.r a gran tiren, pe.ro pronto se ago-
taiion. y como v e í a n d:fícil marcar 
ta.nlü-. sé d.eiüeaivn a ina,rcar a ¡los 
r mi-ar ios dond pod ían . - Díga.nlo 
Na; •oin, ütrue y Tcilele. -os.ppcia'nienle 
este úllimn.. .q-m- a, s>a;iig,re fría fuié ho-
riilo en .una pierna por Sala-, no 
i • iuni. 'ni l i . ! , ' una p-ieina per mila.gro'. 
¿N-o biay istainis/ilúni 'ejemipjair pa ra as-
.tos malos de.pcirtlsita.s? 
De ilios im,uiried!eii>les. s-e disl.inguie-
r o n EtebeMr.ii.iría. Puente y Pacheco; 
los "demá's Sé Ji-arí-an u n ' vcrdiwkiro 
•lio. 
•Ll a.rbitn aje .. n-giiila.i" ol ins cronis-
tas mas porib.s 1.11 la male.rki. ju/.ga-
irán iliá Ja 1:1 a- del sefair Giaicitiuiaga co-
mo se UK.M ev •Ls-te Jun-iii a.rbitro va te-
niehdói diesgi'acia, y u.s die bunentar, 
pioquie el pasado año fe éxi tds le 
aicom-piaáiajbain ien -todas partes. 
NOTA I N T E R E S A N T E . — . 
S E T R A T A D E UNA H E -
RcNCIA 
¡-'.i Aíca.ldia. de esta- ciudad ha reei-
-bido uaia eonii'iMucii'.-ii.in de Buenos 
Aire.-, eiu -lia que se Je con,a mica, que 
b«bicuidio. fai!l.;cid... en aqu,,!!a, pobla-
<-iori, ó;.' r. .-¡a.l'.ais. lie na aeein.'nle d l l -
aa.nle EÜ dij -empeñ i de sn ca.rgo de-
do.] iea ¡1. del Lsl-ad;o^ ;0l Indiividuo Jo-
üé Pa.n.ii.o Leí nánd-rz, de -'u a ñ o s de. 
e-dad, jiat.Uira'l de Torivla.vega, se i n -
;i.iie.-,a. cwiafo.-fr a los p t ^ i ^ i ^ j s m á s 
ladegado-, pama, einirega.i I- s cant i-
dades que tenía, eíl fadieeido. 
Los i i , , . ; 1 -,0;-:- pie.d'.-.n pa^ar por 
Ola Alcailóia, Ue e-'a (dudad, donde se 
les d a r á toda clase de del alies. 
QUEDA C O H P L A C I D O 
Se nos aceirca e3 p..-e-di!ente de l a 
Si i ' .i-d.ol Ante y Cu.Mura., ( L e-ia ciu-
dad, r o g á n d o n o s baganieo i-íiMico que 
eiS vista, ite lo- ocurrid,» - n un. s a l ó n 
I rop? -Jad de don Tdesl 'orii Mal lavia , 
-•nyo sallón en jai.rle len.ía.n arrendado 
para (.usaja»?, y con el IL-n de evitar 
.-USpcacaus qu • puedan In-rir la, dig-
nidiad de las miuebaelias qu,. forman 
parle dal coro Arle y Cul ln ra , han 
i? ajad o -i.'-o c. •acirn ¿i- f|| '.dtad;-» 'local 
d.'-'.l;- -il masillo mojiieiilo en cpie fue-
r o n outüra.dos de- lo- sucedido. 
NOTAS T R I S T E S 
A los veintiún, laños ó ó,: ! ha fa-
Jlecido cía e d a ciudad Ei-ancisco Díaz 
S iena , hi jo de don Anúenio y de d o ñ a 
Josefa. 
—Dej-i ile exist i r ia Jos .sesrida. a ñ u s 
dle odiad dóif.lái Cnrmien ( i loegidi Si-
gjea-. \-eeiiia, d- o-ia pol-lacióli. 
—J-ai Snarapando y a üiQS 13 a ñ o s 
d, • eiiied. fallecir. J e s ú s Vilbi./ón l ' eña , 
hijo de den Salvador y" de doña Ca.ro-
ib lia,. 
A ludas las famil ias Jes tostiuno-
nia.mns mi estro pésamie. 
N A C I M I E N T O S 
Ha, dado a luz en e-sta. ciudad un 
nhV> doña, Dolores Meírino Fuentes, 
de He \ i a . 
— T a m b i é n d ió a luz otro n i ñ o do-
ñ a Piiiai- An-aaiz ¡Lonibera. de Medlia-
Vijla, verana, dlei esta cludiad. 
—ilái efl inniio.dilato |iueblo de dan-
zo dió a luz uiua niña, doña. T.i-inidad 
M c i ; no Campo, de Av.arez. 
— Ln Caanpn/a.no dió» a luz HWl n i ñ o 
ó if-a Leonor d.e Diego Rebolledo, de 
1 Vi.'as. 
— Y en Pirivirapajido tuvo afro n i ñ o 
d o ñ a M.a.ria Rojo Ortega., de Molino. 
iEnviaan.os nu-estra enhoral.»nona a 
los cillCO niiaii-iinoiiilus. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Noviembre, 24924. 
7 
Los sombreros de l i - ' l l ro en todtf feüpro 1 inie con e l t ipo y hasta que íav 
exiens-o colorido a que se prestan sean irezca a l a qao. tenga •acoqs.idud dea 
I-eñidos antes, d,. dárilCs l'onna, es t^ü tavoj-ecida. 
a la ..id-ni d i día . v las inod i s í a s pn !- La H a n l . n ra par i - ina Many^Iaugn 
den, hallar man-ra fácil de a d o r n a - - pata r ev- . -ür de mayor aparato a.lo DoiS, porque nunca (--.ano ahora le d ió sonrbii M IS de li- Üro , •prc-eida udual 
Q la Moda, per g u a r í : e-er con tan d i - nir-nte n;;:eb - ó • ellos con el Ijajo d 
\ r i - , . - , ail-oie - esíos - impatiee- <niu- ^ de torciqpello de í lmismo tono. o( 
breros ir-iiunes. di~iinto al del casco, y J.Q.3 adorna coB 
Entae sus novedosas y variadas for- J'- Meadas faiila.-'ías de pTuuna en cu 
ma- peipieñas-. qm- lian puesto cir-ams- J,:,',,-s escalmiados «feintro dolí loiio 
taiicia.liu.e.nte. en r ld ícnln a los so.mbie- ^ 6 sombreros. Oitroa modelos máss 
iros de alas grandes, s in gran esfuerzo «-Tilos, pero no menos - ú gann < p. 1 
puede encontrar la m á s exigente forma Jju,en guato, ios guarne-ce. con galo, 
ei-lt.illo tapie, -ia,, o con anchas ciní 
*M*MMwwwk*rj^^ de doble cara y de di -
cierto en la pai /a di San Antonio, que I S n ^ i f ^ T r ? ' ' COm0 I 
estúVU a n i n i a d i H i i m . sabiondo sacar . I v ! f X' ^ V ' A L'W' JaW'H^ 
grai] parl i -h. de el la gente joven. - V „, T'01"15' ?W:,í"lróaB W 
e i o f t o D i r c ¿ n K i c i i i ^ •'••ando entae ¡sus c 'ecc oucs ea E L C O R R E S P O N S A L 
.Santnfia, .23-11-1!^í. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
E R I C A I I O L T A I A N N 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, maites , 25 de noviembre de 1924 
Tarde: ü las seis g cuarto. 8.a- de flBOHO 
< ( L o s p i c a r o s c e l o s " ? w U m d e l a P a l o m a " 
M e : fl tas diez y media. 
A L A S O M B R A y E L H Ú S A R 
• a 
f. C O N S r i . T A D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Telófono 9-71 • 
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D E R E I N O S A 
SALON MADRID 
Ha ceauenzado esta ne.-he la exhibi-
cii 'n de la m a g n í ' i e a cinta l i iu lada «El 
cap: ' ,án Zim>. inle i pj .•!'ida poi e! nc.a-
ble actor de i!a e-cena muida Edli • Polo. 
EJ nihmerosó público qm. llenaba ia 
salla c-mp'eiam inte sa l ió satisfechís.!-
nm de- la ohia. que proui.ee d á r m u y 
buenas r n l radas. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Hri i íosa . 23 neviemhie ifflft, 
*•* 
D E S A N T O Ñ A 
T R A S L A D O 
A l Estado Mayor Centra l .ha sidp 
d 's: inado don Inris (ia-.emi P o n ü l o , 
corcaifil dol 12 r é g i m i c n i o de A n i l l e , ja 
pesada. 
DE F U T B O L 
Gian inaeics hab ía por piesenciar 
i I parlado de eanip..onaio que ho.v s i 
••' !'-' ' ' aba en e;| inmcdialo l.aredo,' en-
tre los equipos de Laredo y Caslro-
Urd.iales. 
Pa ra i»rcse,nciar t a l paitado se tras-
l a d ó a la inmediata v i l l a medio San-
íoña , aprovecbando ilos autos do l a 
plaza, que oo- h a b í a mi nno sólo di'spo-
niblie. sieaidn no pocos loes nticaoriados 
que fueron-por mar y o í ros qoo, ápror 
vecbando el tiempo t an magnilieo, ] i i-
cieron el viaje andaanlo po-r ó] puntab 
EL resuillado dol paatido fué de fene^ 
tantos los del Cat t io por cero líos del 
Lar edo. 
SANTA C E C I L I A 
Ay, i-, pc.r ser d ía efe Sania Crci l la , 
ipaitrona da ios anúsicos, Ja Banda po-
pular uibseqraid al pueblo con um con-
^ ••ir;.'dad de sontbrer i — chisteras) p 
ro para c; i t . ai i estar ¡la ijiíliMida 
Stos pequoñ.os sombrer. s Diroctorii 
y dar inayor vai-iedad, 1c han nnf. 
d'pado damlo una ttítura mayor a 
E L P A R T I D O D E A Y E R g % V ;,A:i,t,i ]''í ' l:: r! -;i;i d 
Cerno oslaba anunciado, celebróse ado.ciicu.ruolio. Eu d grabadDf 
ayer, domingo, en los campos de Do- !' lQ*íilf. il>l¡"ti(" 
mafianes, un par t ido aaídstoso entre 
los equipos Ea Comeieial V. C . de 
..'.an'.audery Emendo V. C , de í -Ia v^lbi. 
El i.esultad!» de i - I r neiienl ro fué 
de uno para Cabezón y .d athersario 
a cero. 
Pocas novedades podenms anotar de 
este p a r t i d - d e l que .-'..'n liórriés cié 
hacer consuir qne nu -.IM equipo do-
míimó má> qu.c su coúi í ' a r ip , y qne ld,s 
que mejor • ••[nvieren han sido v\ ppr-
lóro, que hizo algunas paradas buenas 
y (d defensa Juan de la. Uiva. que im-
pidió a,| «GMhics») santanderino imponer 
SU juego. 
Sin embaaeri. contra lo que nos ha-
b í a m e - fiua a i [Os d - la Comercial ^ a f ofada; \y •' ''• 1 •' 1 no febiQ tan temlbliH como c re ía mas ' W r a - . n . n ^ W v'.ü^ , 
aun cuando jne-en ha-lanle. ncv idad, o no cuaja. Jé'a ^ 1 , ; i a ; 
Í Í no ser la mi-ana a.inieación dé fiU' ' '1 ' W ™™ I"'0 i a CJ ttn 
otras veces, fué causa de qne la de- (¡ ' ' ' d a n n a-ege. por lo 
n&ha no- tmeb mayor pava la Coíh'ar- , l " •' 'nvl'erno. A d e m á s en fla W 
e;al. p-.n-s no d Id-na nunca cambiarse eoaiio entlodo. bay <dn: le-es c r fW 
sino con su«.ti1nlos que jugasen en el (1 | ;" ,''1 este caso son 3 Bfíam 
i i i i -mo puesto nu > loib:; ra de ser va- adquiridos; y. , no : - e -a d^fflj 
r.iado. l ! ; ' ; i lus pi im -ras r eanibio « 
::tá ami i i - chi-vo j a . pu i a sus t i innla coa § m 
foríoa de rin-'--
mu 
d 11 teiií ri i (uo.u.rueha. El inodi 
icprodncidu es d • piiluche negTO 
• da, y va a don nade n u dos pi iifi 
ni s de (ÍCHIS- ['no m gio-, y I lái 
e-l ola o-. Junto a rste mod .1 i se YW. 
da.- • -üti; o de g ' a;n novedad en tófj 
d'a iUiribai-'t:', negro tambiéii y 0 
• • d: ', ri i canil id • adornado con uji fi 
plc.ü'did.o lopoa.iifu de «c íes -" nichrl" 
ana gran c a í d a de. Ja. nd-ina 
en neg.to. 
\ Ivieínlo a la nu. va boma áá "'"B 
deCo de capa aiMa frunenda y aDoUi 
n I desgaire do sn b ¡-minaciín, m 
que. bay quien la ^neie aira Ixistatf 
M da no " 
,:ni. Caiaja 
.xian uem Pa ra di , 
ciado el tercer encuentro de ca.mpoo- vo ^aubrerd'. j u g a r me sí ro «m !-.•.-•.. abel lado. o d^ «pcilador K-n nato, que lia dr , 
can eil B-ueiln-a P. C . do Les Corrales, i-nyo remoqndie puedo -qee sea 
y cuyo ].a.i-iido ise ( ' . b r a i á en Jos xa do tan pronto como .-e P ' W 
veamos por esas callea */H 
q ;• 
M. k campos del Maleei'ni, de Tm-ieJavcga-, ¡fe 
l a a n a ñ a n a . ol buimorismo no i -pela id a ^ a las nueve A- media d 
NOMBRAMIENTO D E J U E Z Moda, que es la Reina dw,^ 
M U N I C I P A L R0SEL>«n 
' ' ' ^ 'diC'Ur.a I t o i i a l d( E ' " VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂ AÂ V̂VVVVVV̂ ^ 
gos na sido nonibrado ju^z :nRi.n,ci|»al 
de pisita \ ' i l la ¡ed culto o i l i i .sírado sefeo-
den bei nando frutknrez Guato, babicn-
do side muy bien acogida, la designa-
ci.'.n de dicho seño r para e-t0 cargo. 
Deseamos <al sieñor . Cueto g r an acier-
to para, o, de sempeño de¡l niisano. 
E L C O R R E S P O N S A L 
VV\/VV»VWVV\AA/VVVVVVV^VVVVV\AA.VVVV\AA^/^^ 
G A L L E T A " M A R Í j 
G R A N T R I U N F O D E L A c a S A 
= A R T I A C & ^ 
B I L B A O 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
l-iii la .Sala Naribón se lia-ll* -A^ 
nosiicii..n de quien aorcdile '\..{{h* 
ño, una. caí l e ía , cmiieni' J W-
di eoin mío-;, a nomba e de -W ,̂ ¿o-
c. ule Madai íaga . cnconuatla 
jningo u l l imo en el P.abellóü " 
ANO X 2 . - P A Q I N A 
a . 
Modal 
,1 a S. ^ , 
, A'-'P." 
25 DE N O V I E M B R E D E 1924 E L P U E B L O C A N T A B R O 
L a s i t u a c i ó n e n [ M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a j u s t i f i c a 
l a s u s p e n s i ó n d e l l i c é n c i a m i e n t o d e 
l o s s o l d a d o s d e I Q 2 L 
R E C I B I M I E N T O S O L E M N E jas, , i j vu q i alar- D E T A L L E S DE UN R E P L I E G U E 
C í a ' T A , 21—K] reictbtoiierttG d i ^ é n - m a r a -la qw-l'/lai-iúri civH. T E T U A N , 24.—.Se- cajiocoii detal lo» die 
sudo- a ¡los cadá'víM es del gCTie.m'ü &2- ¡El presidente, &a\ sa c o n w r s a c i ó n , Qa retirada y nimerte deil general Se-
anano y de l ténicSÜte cowne l Tcinpra- se n^os t ró m u y piptímista, .sereno y con- rraino. 
¡no, ilia' si i lu vei-dadcianioiit.'. - ü -nnie. fiado. Durante ••! ir | i! iegue a. Da r Ako'bba 
ToáQQ í o s ^ m m i i m mníaitaries y toÜd VWMVWWMAMMMAVX^ se bailaba e l general observando con 
unos gemelos lia ma ic l i a de l a opera-l a ipíMaclúiii ci.v,hl, se bai!alian ion la. 
eistación esperando la llegada de los 
fére t ros . 
iGaando é s t o s fueron- desembarcados 
el sih-iicio que se jirndujo fué Lhípo-
nente y sotl'einne. 
E l coironel s e ñ w \li'llá;n As t r ay di ó 
un viva, a los dos h é r o e s nuieitos, que 
fué o u l n s i á M i e a n r < M i . n t i " - , . d a d o . 
Su Majestad el Rey b a enviado a 
Ceuita, .donde se hallajx líos famiiiliares 
D r , V e g a T r a p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
01:/: 1:1. -
Una ba la perdida He aílcanEó el cue-
llo, nia'íándoilo. 
Ih--.|'! -gainn en.fanees las tropas del 
geno-ral Borenguer, e n t a b l á n d o s e u n 
GO'mibate, -en di que 'lesuMa-TO beridos 
dii-lin gm ' - r a l y e l imicnto co;roneil de 
Dice en l a orden que ell GoMerno, a 
vVVWVVVt \V\ \AAA/VVVVVA^VV^VtVVVWVVVAA/V\ 'VVVVV 
(VVV\Â V̂VVVVVVIA.Â VVVVVVWVVVVVVV\VVVV\'VVV̂  A rap,: ll f S. 
MALAS NOTICIAS O F I C I A L E S Pocos momentos de spués fué muerto 
.MADRID. 2 4 . - j a cMi l in i ln i i ran le Ma- el s eño r T .mp iano . , 
dis los üiiéroei?), sentidos teilegramas. en gaz JL go a la Pneidencia a las cinco LA O R D E N D E LA P L A Z A 
los cuales ellogia ei. coinporlainieii to . I . d - Ha ta,!,!,-. T E T í ' A N . 2 Í . - K ! genetót] Dnn.o de 
los s e ñ e r e s S e m i n o y Teinpra:iio y re- M salir , d i r i g i é n d o s e a loa penodis- R i W '1 lia E ^ e a d o o\rtím de üa 
c u o í d a l a amistad pereonad que hacia tas, Jos ditjo: i ^ Z i l ^ fll,üt}W de¡1. p a « a Ja reserva 
e f e - t e un í a . - T e n g o q m dar a ustedes malas de segunda . i tuaeion n i , L i a r de los 
En cuanto e l m a r Jo permita se rán nditicias. El ú l t imo lempo-ral ha can- soldados de 1 •- ^ ^ Á 
em-Viairados ios áo® eadáve. ies -para su s - ado -av id ,^ .if.spei reci,0'S en e l acora-
it/raalnonin a lia ¡pon-ínsulla. zado l íp^af ia j ) , cuando creíaanos que 
Ki c a d á v e r del general Serrano re- áMb faülaba Uipi mi s pa ;a .su salva-
c i b i r á cristiana, sepulltiiira en Mnitr.id. m e n t ó . Los golpes de m a r l ian bundi -
)Ed del trini-,!ite coi^n-eft Tempiano, do u n costado del acorazado,. ar-ieba-
^ \AA/V\VÍAA/V\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*'V̂ IVVVVV̂  tado las eald.'i as que estaban sobre 
cuibieita, pa ra sn tran-lpoHe, arrol la-
do, las djefeifeaiS db la.s lorres. levanta-
do parte de .la" eubierta. y llevado l a 
pasaivla q u é unía áj] bnqno con liiM-ra. 
Los d a ñ o s son eno.nnes, y -eso en lo-
que se aprecia desde el faro, y a que 
a ú n no se pudo i r -a bordo. 
CONTINUA E L R E P L I E G U E 
avvAAAAAA-v^Awv^AAAA,lA--~-^r,wvw^^v^\A,w^.vv^ M A D R I D . ^4 Q S] i d-8 la I c ' i l h i i ' n 
- r in lh inará basta el piiehi<. (le (:e--lovin. -^'. ¡^ 'y J d a r la reíercncía , 
'a piovinic.ia de Gáceres , donde r e - o l general x. a l l ' -pir iosa, di jo guíe las 
noticias de T e l u á n no leveilaban no-
vedad. 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , IO, tercero 
De diez a una y de tres a siete—Con-
sulta económica martes y jueves. 
11-a tamillia d I finado. 
L L E G A D A D E L C O R R E O 
C í a T A , J i . -De .Fpn-cS de eiialro, dnis Br l e l ^ t o n - d e Larache. ee ba hecho 
' "o u r ib . t . . - , e i n r . K por imp-du lo ,-oípU^iie de lias posiciones de M e r i n 
fn-erte levante que h a b í a &í} e Be- v $ m M j a ) ¿on escasas bajas. 
W W W W W V W W W W V X ' W l i/V. - W V V W V W W V twv\ 
A . T O M E O R T 1 Z 
© M É D I C O 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVW 
?oho, y que hnp. 'día. el pa-o dle los 
•/vaiporos,'el conreo- ba podido llegar a l 
ffni, nec9é>t(éiridose la có i í i ^p^a i f e íC ia de 
¡ta pemínsu fe 
UN P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 24.—lEil eo-municado oíicial 
que ancehe s& réciibló en el M i n i d e i i o 
ede da Oiíienra, dlico l o . siiguiiente: 
«Zona, oriental.—Sin novedad. 
Zona <iecide;n1ail.—Cnitiniia <-\ .-sca-
•flodamiiiento de fueraa-s de lia l í n e a de 
Xanen, habiendo ib-gado a l -nnas pro-
oedentes do Bcn K a r r i k a T e t n á n . 
En fla zona (do Raraeb-e se ha ef.-c- 0Sf> ^ nai^iaai- p 
Húaflofi'.n novedad Jaeva.cnacion de las ¡(J111,S (,||t|.(> ell zoco .c :Ajil)a.a y 
posiciones de Zania. THi'Ji y Avanza- K.1;n.ik 
diillA v los blocaos dio Hengcira.» V E N D R A E L P R E S I D E N T E 
D E C L A R A C I O N E S DE PRIMO DE M.\I)1CD. 24.-4É g-éníüfal! Váilléspi-
R l V E R A . no:?a fijíé iintfirrogado a l a sal ida del. 
T E T I ' A N . 24.--E1 d e s ú d e n t e deil t x ^ f t ^ é é j o por üh peftiodísita ácEirca del 
- iWP-toírlo recibió ayer manara , en, su ,,„,„,,,¿j,, qni0 \lPMü hecho ém Africa o\ 
•Palacio de \la Residencia, a los anfor- ^,,,.,..,1 i>v\mo de Rivera, de venir a 
ibadcires locóles. M a d r i d u n o - díais. 
.es m a n i f e s t ó a l e s periodistas que ^ ^ c o í l t ó ó ^ e aunque ^ w v w w ^ ^ ^ w ^ ^ w w ^ ^ w v w 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
ft/vvwiA^\\vvvvvvvvvvvvv^v\-vvvvvv\'vvvvvvvvvvw 
pesar de sus deseos y forzado pOr las 
vi '-run -taiifias, no ha podido ordenar 
eá iirjeenieianiii'iiio y que espera qn,.' el 
espir i ln m i l i t a r s iga a c o m p a ñ a n d o a 
esos solida di is. 
P A R T E O F I C I A L D E LA MA-
DRUGADA 
M A D R I D , 24.—Kn é Min i sbo io de íla Cn .-Ma rae : i ¡ !an: : i Se m a d r u g a d a 
a flos p-eatod.istas eil sigu-iiente parte ofi-
ci-altr 
«Zona OTienlail.—1.a pctóáteióm de I ? 7 
N i i i ne s fué ligeranienii- hostilizada. 
Zona 'we.id'ii.tail.—iSigucn llegando 
un i da fies del zoco EL A r b á a , escalon-án-
dése ' en el camino. 
¡Eil batai l lén de Figueras l legó a Bon 
Ka.i r ik . para seguir >n m a i v h a hasta & mundo ¡creía que el famoso cu ra de 
fla izona de Larac'ihe, a l a que pertenece. Santa 'Cruz, dado lo avanzado de su 
-En esta zona l a coilnnma <h' Carra-;- ^dad, hubbi.a v a f a lb ra lo , H p á r r o c o 
co ha evacuado la posieión de Sidi- , . . . , . . , 
Senim y el bUocao d 4 salliende de V M p donde n a c i ó el 
,la g n ü i n i c i e n con hatos -sus ot.111.utos, eomandante de das fuerzas carlistas, 
C O S A S Q U E P A S A R v N . . . 
S O P A D E L E G U M B R E . 
Lanzados, sin fortuna, por el mundo las familias más potentados de los pe 
que peor parle sacaron de la gran guerra, los grandes duques rusos y iriBgn 
vencidos, transformáronse en camareros, en *chauf[eurs>, en simples emplee 
de liotel. Algunos fueron a verse con la cocina, manejando baterías de cacen 
después de haber comandada, en las fronteras, balerías de cañones. ' 
Esa invasión de los fogones por los potentados decadentes, fué la cause 
parecer, de la anarquía, que reinaba, tiempo atrás, en el arte culinario. Nunce 
comió tem mal en la Metrópoli, ni en el múñelo entero. Y también, nunca se co 
peor. E l engetfio ele e¡ue fué víctima el viejo Consejero Gómez Delgado, es de 
mentó, tal vez, de esa verelad. 
Soltero y rico, el viejo Consejero admitió como cocinero a un muchael 
rubio, alio, fornielo. que sirvió en la gran guerra en el puesto de1 capiiem de 
Estaelo Mayor. 
Poco versado en cazuelas, el Consejero no puelo apreciar, debidamente 
nuevo cocinero. Sabía, únicamente, que leí comidei era intragable. y que inge 
apenas, lo suficiente para poder sostenerse de pié. 
Teinlo e's asi, que. al ceibo de cuatro sennaneis, despidió al «bocher, que 
sustituido por la Guadalupe, legitima cocinera nacional. 
En el diei elel elebul de ésla, el Consejero Gómez Delgado entró en casa, et 
seis ele la-teirde, petra confortar el estómago. Llamó ei Constancio, mozeilheíe e 
liada de camarero, y ordene'): 
—Di a Güádálupe e¡ue ponga leí cena, ¡De prisa! 
- L a Guadalupe no está, patrón, pero viene ya . - informó el criado. 
—Entonces, yei estás tú poniendo la sopa, yo no pueelo esperar. 
Servilleta en el cheiléco, el vientre saliente, empuñando la cuchara, el resp* 
ble Consejero [dé leyes y finanzas, esperaba la sopa, cuando el ayuda dr ceima 
le pone deleinte ele los ojets un pialo ele líquido, en el qiie fllolelhau ]pedazos de s 
nahoria, neibos, granos ele arroz cocido y partículas de carne. Con apctilo. el Ce 
sejero, probó la primer cuvhareiela. y pielió: 
—¡l'raéme la sal, Constemcio! 
Y luego en seguiela. 
—¿Tú liéis prepáretelo esleí sopa? 
—¡Preparé, sí, señor! 
Acababa el Consejero Gómez Delgaelo, de vacieir el pialo con la última c 
cheiretda. cueineio Guetelalupe, que hetbia regresado cu i'stc iníervedó, entra de r 
pentc. enul comedor. Da con los ojos en el plato, vuelve a la cocina y toma a pn 
se-ncia del Cbnsej'éro. 
—patrón, ¿que es éste)? 
Y con lets memos en la cetbeza. 
-Constancio dió para el patrón, en vez de sopa, el agua con que yo lavé le 
platos elel etlmuerzo... 
J E S U S C O R O X A . 
IW VVWVVWVVVXWVVVVVX̂ ^ V W V V V V W V V v X V V V V V W W V V ^ ^ 
E s t á en C o l o m b i a . 
c u r a d e S a n t a 
C r u z , v i v e . 
SAN S i a i V S T I A X , 2k—Cuando todo 
L o s mineros de A s t u r i a s . 
H o y s e r e a n u d a r á i 
l o s t r a b a j o s . 
OVIEDO, 24.-So ha reuniido l a C 
m i s i ó n de patironos y obieros, ac-er; 
lando la tonnula dea gobernador. 
Esta consiste en que el annie.nto I 
dos reateo se haga efectivo en l ibr ; 
m i en tos en forma opontuna y que s 
¡tente v por 'Da niejaila y üa j a i k a , i v n n n b u fen acaba de irocibi.r u n a ca r t a fechada en r e a l i z a r á n en pllaizo bireve. 
„ -u..,.,. 1 , Zaihe*-
ód'ido haceiree bas o%e- Zahai;. castigaron .hn-amerie el aduar C ó t o b i a y firmadi 
I e e, rbáa v Ren ^ Hml-de-Ho.n ,1. ü avendo p-r.s.one- , lW. „ . 
ros con armas y ganado.: 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontccha 
A b o g a d o - Consulta* de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
1 po r el cura, quien 
d e s p u é s de decir le que se acuerda m u -
dho dell p a í s vasco, le hace algunos 
en cargos. 
En la C.ennipañía de J e s ú s , a l a que 
ahora pertenece, se le conoce con el 
nonihr,' de Jeyós Manuel Ignacio San-
t a Cruz. 
M a ñ a n a se r e ; m u d a r á n los tirabajoí 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
piala, plaqué y níquel. • 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
persist-- en sus p r e p ó ^ t o s (b'_ bar,-)- .-n | . | D , ] , , .¡o-,,,,,-;,!,.-,. l l0 podfa 
•breve, tan pronto-como las circu.ns.aii- (|0S„L.1|;11 ... [.a p^.-ibilidad del viaje al 
:>cias lo peTmitein, un viaje a Madn-ü, ,ac;aMirsé ej repHeffu-í, o sea cuando epi i 
VVVVWVIAÂ AAOVVVVVVVVVVVVVVVVVIÂ Â  íja¡£ |r(,¡i;,^ ,1., x a' 11 a - i e ncuenitiren en 
R e a n u d a s u c o n s u l t a y v i s i t a B n K U k. pe,ro i . p ú a 
asuntos particulares. 
E L C A D A V E R D E L G E N E R A L S E -
RRANO 
C E T T A . 24.—A las nueve de la ma-
ñ a n a fué embarcado en el muelle de 
¡üa Punl i lb i . efl c a d á v e r del generai Se-
WHAMMHMMMMMMM^^ uraiio, (m el c o n i • Se ila ¡r imi.-irla. 
y vo lve rá innii-dialani 'mle a T e t n á n . .^cndieiarr la.s autoridades-, estando 
¡por eonsiderar impi-es.-iiidible su pre- ^ : . , r i ; i |,a CÍWTera po r fuerzas de la 
s-eneia, allí, como general en jefe del o-unnrición. 
jlSjiereito de^ operaciones. 
VVW VV^^VVVVVVVV^XVVVmVVVWVAWV.\VVWVVtVVXI V̂VWVWWVVWW l/WVtVVW vwwwvw vvwvwwv» 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
e l d o c t o r L O P E Z P E R E D O 
e s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n -
¡ f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 
6 Ó M E Z O R E Ñ A ' e . - T é l é f o n o 7 - 0 8 
E n E g i p t o s e c e l e b r a n m a n i f e s t o c i o -
n e s y s e d a n m u e r a s a I n g l a t e r r a . 
E l g e n e r a l m e j i c a n o A n g e l F l o r e s s e h a s u b l e v a d o c o n t r a 
e l G o b i e r n o . 
Hizo p ivsvm. ' a > - i periodisla* Qa j ^ . ^ 
giran imipres ián ;que l.e h a b í a produ- K l c a r d O r C l a y O V j r U l l a r t e 
cido l a muerte del general] Serrano y 
dol teniiente Coronel don Claudio Tem-
prano, elogiando a los dos v a h r < -
jefe..-'. 
A ñ a d i ó que p o r for tuna las heridas 
del general Berenguer y^dell teniente 
.comne. de Arapiles, s e ñ o r Ixissada, 
eran leves. 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
^-VVVVl^Aa^VV\VW\AA.>A.VVVVVVV\AA^A'»AA'VVVl i W » 




mm$q qrue itenáa ahsoluta m r í é m m a Algecira® m a r d i ó e l coronel Mil lái i 
en que leí mina rá felizmente sn p lan As t iay . 
ae evactiacion y que cuando s-e l iaya 
firmad,, el cordón dia pr im. ' ra l í n e a ' a 
GiMB,r f i n n 0 f i C O N C E N T R A C I O N Ante ila Catedlrall de San Marcos, y el cataifalco en l a Cánuara de lo s ' d ipu -
i- . i . ,A m t . Jiajo üia p l í s i d e n c i a en un nielo que se celeba-aiba; pa ra bon- lados. 
I se h a coiijstitaído u n Ga- ratr .ia los ©oldiaGÍás mjiiertbs, se agru- Deafilai-on ante él dellegiaciones abre-
o o n c ^ n ¿ C l ^ l « r . « . « ' " ' ^ia;!' n!,li | íitud' l ' i 'o r rumpien- ras dle todos los p a í s e s v un gent ío ' 
T •^T.-.M ." DE ZARPAR dio en, girltos contira Inglateinm. imponente. 
ILONDRES.--HDOS huqu.-i de guerra E M P R E S T I T O R E B A S A D O A .la ninia de l a tarde l a caja, mor-
u l r , , n , m e » y uM.ih.vv,, han recibido N U E V A Y O R K . — L a s u s c r i p c i ó n 1 nor ia se colocó sobile a m a platafor-
orden de Malo a paira marchar en di- .aihkrta para, cubrir ei e m p r é s t i t o ma, que l levaron a h o n i b r ó r * 
reccaa. a .Viaja y a Pcirt-Said, respec- f r a n c é s de eien. millones h a rebasado ñ e r o s ; 
lava mente. c i f ra s e ñ a l a d a 
E ? T l v m ^ D O v V N / A ^ R e S P I U E . S T A A LA S O C I E D A D D E NACIONES ILO.NDHIVS.—l-.I Gabintellá br i tamco .PARÍS Los ««rí/wUií-íx «oAtioti 1A i ' " , 1 
se ha . . nn ido , bajo «n presidencia de J J ^ i a ^ ^ S ^ l ^ t o y y m ^ o s ^ n o 
Í T S W r o s han e s t u d i a d l a res- N S S ^ " ,a M ̂  al oeineiderir. l ícauiot prp-
ES-PERANDO A UN EMBAJADOR ^ Z ^ " " . ^ * ™ M n é t e t e n d o «a 
PARIS.--.TMI n m vo .-,,,!,,: ludm- (|e ' ¡)i>s!;)(11é. sc depos i tó e l c a d á v e r eft 
. Ü „ L «UUAN. , los .Soviets en Lraneni . Ivcasmie, lie- o] ni.:,,",( 
En el m i s m o buque v i ieneei coronel , ^ L (-MR | . -Se ha llev-adioi a e í ec to m { l m a ñ a n a , a es!a. rupihV 
• l á e v a c u a c i ó n del Sudan por las 
Lrop,; 13 egjpcias. 
En el duelo foimairon el Gobierno, 
los presiidlentes de lias Cániana.s, d ipu-
CONTINÜAN LOS E S T U D I O S 
ÍLÓNDRES.—Se han r.-unido Los 
- • ha piroclaapaldió í a ley marc i a l k...A:.,¿^ aSemaiies o ' M e s e s 
L L E G A D A A A L G E C I R A S 
LAIX.h.CIHAS, 2t .—Ha ílegnÚo en el 
que se r e d u c i r á ñ u e s t r a pTOsencla mi- corroo de Ceuta eil c a d á . w r del gene- pne-.Ci, d;e Egipto a las dos aiotas in< 
ditar en la, «baia. í c n i a aíbsaltLta. segu- xall .Serrano, que i.uo- diaimnente fué « ' ' ' ^ A c u A r i O N D E L SUDAN 
:^dad eir qu.e ésta i - i n a r á en toda l a chocado cm «l (pnneo de Mítólr-.i. . <_ ,. 
auiii. occidental, teaaninándoe© l a s 
aeivsiones v los incidentes. Mi l i an A-eray. 
i K ^ c t O a JOS m e r t í d e a d o r e s que de Los 1 estos o - i heroieo gen-nal fu -
ve?, en cuando ivali/.an aígifeaioryés n,n §6ipeiradni; !">r u.n enG-iarte gent ío . m t o - ( l bp|,íri¡tlCirio 
( , ae. T e t n á n . mám-ífestó el.genera,] IMPOSICION DE UNA M E D A L L A S E AGRAVA LA S I T U A C I O N 
•'Primo de Rivera que no se preocupa- TETÜiAN, 24. (Recdndo con refera- VAi CAIRO .—.Ha c.-tadado ta, buei-
m (C esas a g r e d ó n a ñ a d i e n d o que s o ) . — A las once de la m a ñ a n a , y en e ga generall en señiall de ixrotesta.. 
t i i inbirn sn ten mi e a rá 11 y que aunque Hei^piitaO de la i ; ' :nn \ letoria se i-mpn- ]_;, .^¡(uaclón se agrava.-
«hora no se ha ten minado totalmente so la m.-dalla del Méri to m i l i t a r a los Grupos rV', geinles imeonvn las ca- Q ,¿3 ienmo díe" Méjico. 
«011 ellas, casi nunca se producen ba- c a d á v e r e s dtü gcifieraJ S- rano y del I k s ^iifiamdib: AV-va M. ba.ndera egip- ' L.¡ ^^volueii-n 'ü-eviote 
•ft/WAtvvvvvvvvvwvvvvvxAAA/vvuwvvvMAA/vvvvvvu ti1 ui-.''ir!'1 n r o n e l Temprano. Gttiai v mur.ra l a b r i t á n i c a . 
HiZO ' '• ' COmlsa- - v v v v v v v ^ / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x / v v ^ ^ 
S c o R D E R O A R R O N T E : ; : , Z S ^ r 1 " P a b l o P e r e d a E l o r d i 
^ • A L H O S P I T A L DE LA CRUZ ROJA 
T É T ü A N , 24.—3B1 g, ir ia l ü - ' / e n g u é r 
de-
P R E S U P U E S T O APROBADO 
C.VRIS.--La. Cámaina ba 
«gle- - para ne- v aprobado esihi tarde el presUpucs 
UiU i i i n \ n tiiaWldO (le cqmercip. i|t, Justici;;. 




OTRA S U B L E V A C I O N E N MEJICO 
NTI-VA Y O R K . — U n l i . -1 a m a de 
Aia/a-tlán aainincia que el 'ñera,'! An-
gel Flanes se ha. sniblevado contra, el 
guian impor-
tainciial 
l-M gmerall Rores fue' e í i nd ida to a 
Presidbm-i a, de la, Repúb l i ca , l u -
R K R M N . - KI Coiisejo de pi inls t ros , 
ba, .1 eiído di interine enviado por e l 
agiregatllo de la l-'.mha.jada, aleriiana en 
Piltras. 
M E D I C O 
SEspecialista en enfermedades de niños J ^ ^ ^ cx&éUm Hospital de 
5 ^ CONSULTA D E ONCE A UNA • ^ ^ 
5 Calle de la Paz, 2, 3.0--Teléfono 10-24 • Tambb'-n lo fu-.-iron a C u i a n u m c r o -
sos enfermos y hemi'dos. 
Director de la Gota de Leche 
Módico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. * 
burgos, 7 (de i i a i ) .—Teléfono 4-92, 
na, 
CÍtóMtóflO eoni,ra fil gen;)::,! Ca.lle. 
E L C A D A V E R DE J A U R E S 
PlARÍS.- -1 -ora, ,!'' ila, ie ,i-b- • ul t ima 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
el cáidiáiw ' (Je Jaiuírés M v, 'a-i , por Consultada once a una y media y de cinco 
sus famvlienvK y represenlantes uc a seis (esquina a Pesó) 
lan, agiiiipiiri.mes ohi | iras. PLAZA VTFTA » TPT Hvnvsn *n 
A LálS dífife do ja n:( ñ a ñ a se colocó VIEJA, 2. — TELEFONO 20-54 
u n o xt.—PACUNA l . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 25 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 / 
w v w w ^ w w v w w w w w w w w w w ^vvvvvvvvWvvvvVvvVVVVi^^^ H W X M M M ^ • v v w . w f 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
B a r c e l o n a - E s p a ñ o l d a o r i g e n a l a 
s u c e s o s . 
E N MIRAMAR.—Bidcgain déspem de bolea ante la entrada poco recomen-
dable de un eclipsista. . (Poio t>Mmot,; 
E L CROSS DE INAUGURA-
CION 
Va (Lió coin.v&í\7x> lia teipppipai^a de 
tiucsiiro 'poidoisilinsnio. Pmé el ddlíut huo-
h 
a ios 
iticó y hasta -se ipractica con buien éxi-
to. Sii el dotaiaigo 'hay cu Mlraanar u n ' 
jugadoir eol'ipsiista isoreno y adiie€(brado 
en iláirar ipeiiia,Uy¡.s, hoy no coinkuríia l a 
l 'iiióm Montañieisa con dos dos pupitos 
que twne en su ftiaiber. 
Pero e l Glub betunero', p e r n i í t a n n o s 
la frase en •atención a lo exteiiidi-da, 
no íha querido prepairair el hoimbre y 
h a (pendido con su in iprev is ión tros 
í a n t o s en otros fcaíóitofi penail,ty& qme s© 
hain t i rado . 
Y 110 se ihalblle en este caso coincneto 
de qnr no Iwiibo suiertfe pa .ra di Ecliipse, 
ponqué lo qiu' no btülbó flüié ©i] jugador 
conupetoniite, i'spocialiZ'a^do p a j a estos 
menostoroé , y égto no lo du \ki foTtiMia, 
lo oi'i'a. ifi geíufeido Di-ga.n.i'zador, la per-
sona que prepara y a-diesitira a los l i i i -
gadcires. 
Caro lies cos ió su iinipreviisiñiL y im 
sollo ellos, sino iodos ios üin.hs d̂ e l a 
pro:vilnei.a deben tornair ejeaniiiJo de es-
t a enseñ ianza d<j(lorosa que l i a tenido 
é] EoHípsé. 
• * • 
l-.l p ac ido no nierece n i siquiera que 
a grandes ¡rasgos sea r e s e ñ a d o . 
J.uego m á s (lv>'laliazaido. fniás insnl-o 
E N MIRAMAR.—UNION MONTAÑESA-ECLIPSE.-
córner un chut colocado de Costa. 
Conzález envía a 
( F i t oS .mot . ) 
Así y todo debejulos estair satisfechos Marcos. Piiedados 
de do que él domingo vimos en la AJa- campo di- la l ' n i ó n se pasa con peque- si'Ua conitraria. 
ineda í de Oviedo.' N o í a í t ó ' e l pi'iJjlico, íiias vaciacioncs y y a . p o r P e r i n é s c ru - A «eo efe reduj 
factor Lniportanitósimo .para aniniar a zau con scgmidai i Üns comnlones do Ico sim ordon mi 
IOS crossoii/en y a Hos oiganiza^lorcs. MOIK'I! ' - . míila-Mdo a 'la Alameda de >' donililwiQ. 
OnajipUenmi: ositos, los chicos de la Oviedo v llegamh» a. la urda con esta A pactes ignalles se repaHioron. los 
Únáx'm Montañesa , con m infetig.ab'lc ola.sMicari/.n'-dicial: ]Ul Miiciativa, d<d alaqu^, y la 
<jaiVzo a. Ha. m,l>oza, como 1.unios or- .Beidirq Doiniiiiíiii-z. M u r i - M l a ^ . Sn 17 I'IIH'.H Me.idaiV--.a por d<.s veces .logró 
gauizad.Hie.N. moii lando en colal.ora- m,:iru,ln.< y ':!7 segiiimlo<. :ntiodii icir «it hallan Gil iM meila de pu 
r ión con los -exploraoros excdenieoien- iFitíeiTlSó.n'#MiÍ, Muriedas. -en 17 y 40. advensairio. no dand-o t i rmpn a «pie su 
te tos c^nitroles y dando en lia nuda paibdó Cafnnal, .\lnriedus, eu 17 «m- ^vail se desqiu¡.taina de ta,, msuilüido. 
un buen ojeraipllo de orden. nnto^, ÍO s,.•gnudos y 2/5 seguud-^. ./No v i é n d o s e - n a d a . e x t r a o r d i n a r i o en 
Latí imnncas <jfl>teinid.as en u¡n.a prufe-, 
ha d.e. inauiguraiciciii tanihicn son buc-
aiaei sin sor nada exinaoiid-i.uarias. 
Kl t r i u n f o did Mim-ídos fué rotundo, 
ya que l og ró cilaisificar a sus tro- de-
tóluspres en los .pi ¡meros pues los. 
l i a sido, ¡pues, un dfebut feliz que vH-t.-vela. d¿ 'a ( ¡ imnás t i c a . 9US jugadores ya (pie 
nos 'üiáco esiperar con opt imismo las • • • • q n - -..brosaliora <le| conjunto, demos 
reíltaaiiticis pruebas; Prescindi ino- de lodo comentario por buena la ac tuac ión del arbi t ro y 
•Por l a dd l domiuigo, vaya n u o s t m f!?-' «>l).re' la . fonma de ííóis c o m e d o m has- no hablemos m á s de estr encuentro, 
Jici tación a ta Unión Mon íañesa , c .- ta pruebas venideras. Es Mi i l i ^u t ih l e , que n.i nos d m Ha emoción del canipeo-
BOb li-ganizadora.; aj Miarhda.s, por (|(.s,|r júclgó, h' i^iid-;ul dcil lole pie- nato, ni nos pmpoic io im belleza algu-
m ítftiailñf'o, y a los ccn'redores. lodo*, e.emtado por éll Mmiedas: pobre en i r - na fuitiboltístim, 
pCfr MI . -ntus-asino y afición. flación con otros a ñ o s el de Ja U n i ó n , Enlemrémoí-ll'e on el p a n t e ó n del' oil-
o . p o r - t o d o s conceptos, aunque m á s puer-tos, pasando a,, p r imer lugar Do- en el caniipo y ve in t idós jugadores d.is- va(¿ l s c , x x h o , . ¿ 0 equipo, cuyo i I-KU: d portero. QuiirÓs le ataca 
aíbía que eapeiriair dado ed tiempo que ninigme/.. Sam hez, Conzalo Alonso, p u n t o s a dar la p u n t a p i é s , sin un xué- re5,u'i|t.wll) os <|,)S ;, cer¿ ., f;(\or del niC'ndolc una p ie rna en el hombro, 
 llevamos praclicando esie sport. Carral , V. C.ómi.'z. M. Gómez, M a ñ o . lodo, sin una o r i en tac ión y si más. fin T j j j i ^ ¿áuib • s<i que tlé valle un Imen. porrazo, pue 
Aristeyeta.. E l W Gil metanLa como fuera por l a c a - .sp'.^ti.nguio,,,,,. por la Cniltui'al el el pe ú t e r o le coge l a pierna y le, t ira 
pcirtero v los defensas, pero en p a i t i - a l suelo; u n momento después hace 
o el match, a un pelo- ^ r av6 a «¿aíii ailitura, Q u i r ó s el terceir tanto, centro de Mece 
•i. concierto Sim t ác t i ca no y,óllldolle ¿ gg i m d,,.,„,,•,« ¡uga- so, cbuil de Acha y ccmiuvr que se m . 
¡oros del ecp.ipo. fym m "Laño de este mismo: dos 
Por e] Unión Olul. no -o pm&tSR lúe Í " o í r o s y un cornor mas sin neuloei ) 
dist inciones pues todo® «Uüs lian >' > con t inuac ió i i o u r . e n orsav 
ngado con ^ran tcSon por c o n ^ g u i r h = ae ú c a r i o tanto nuevo avance d | 
,. , ' HaC!J>g qiK1 malotrra su delantero pM 
ce 
" ' . l u l g ó ^ t o s dos oncuentn>s de o a m - ^ y ^ C & a A l o i ^ o y A g a l l a ... 
p é n a l o el arbitro 1 (n-legio de San- < ' l ^adQ ln.ee, 'H qu.into goal b n -
• - ,•• , ? , , • «ii ,•,„.., nando el pr imer tiempo en que el P"-í a n d e r aauor Gómez, que poi su com- ^ \ ú u ^ u . y 
Ra.cing con eiaci» 
ñipo, fuera de ilns 
Denortivo. ol iln-
plotí) del Hacina, 
i n alizar el l emp^ 
J á u r e g u i el sexto goaJ. (erinóiaiidn 
ton ei 'rennltado de seis eil Racing por 
cero e1 Deportivo. 
b.l ;irbitr.o, senoi' Hollado, con vista. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Heinosa. 
E N BARREDA 
A las tires y epedía dió principio el-
E L CORP,:rcoONSAl 
•Gayón, 24 novi.Mntn' I92Í, 
F.ste 
S E R I E B 
RACING, 6. D E P O R T I V O , 
D E T O R R E L A V E G A , 0. 
i sidn- eí re^u'tado de! par t i -
los cam-
ba prueba t en í a un necmirido de cin 
qu" .con tudo el entusiasmo difil velera- vi do .y vivamos los supend-vientes de do eeiebrado éste tarde en los ea - jinuIjt.ja{lo, lll¿ltch de - campeonato p$i 
in- miañólo Gómez, no pudo res is t i r el aquel abnrn'ini.iento, en paz^ y con ^ia pos d. .IKIS _Tingladr.s enfro l o s equi- ,Jos rqilj,po¡: xtoinosa F. C. y el Rarrc 
co Icillóimieinxjs lapmxümudos, con t é r ro - aralai íp diII ¡Mnadedas, y débil la pire- .osipemuza. ,de ver mejorada, poir -los pos antedichos, 
como requerta el comienzo g , ^ ^ l a G i m n á s t i c a . ¡Eeito fué el re-pvdixos Ci'nbs su actuación. , del a io smivi. 
de ,1a tejupoirada. liil ipalisajc era varia- ju¡cio que mos añereció o.l pequeño com- mingo. 
y é l lluigar <lf; saiLida y llegada, fres- •,>a.t.ll v .^tuvinron los t r é s Clubs in- Siempne 
co. y con pendicnite, a p ropós i t o para t r . i r s e d o ^ en la prueba, mirados' bajo 
q n e ' x f corredor pudiera a sus anchas o] pupilo de vista collleetivo. Esperemos 
bacur el Vultimo esfuerzo, sin dejar, en a verw-daras- ¡lutch-as para ver con imW 
su seniibiliaiute ese r ictus de agotan-úén- ^ e t o i á d o estnidip e l estado d.e l inearos 
t(j. que -tan pés imo efecto causa en el cro-asanen, so entrenaauien'to y sus pro-
es un consuelo. 
P E P E MONTAÑA 
do- Estaba encargado u|? juzgar el en-
c j n i i r o el s eño r Bolado. Saca Torre-
ia'.ega^ y el l i aé ing . en b i e n avance, 
Í l%a a ja nucHa. (le Tonrielavega 
'o^iando QuairÓS por orsay. A buen 
ei i .te. do Lau imhO, Acba chuta fijc-
ra : 
las S u l 
UNION C L U B DE 
Y C U L T U R A L DE 
A S T I L L E R O 
GUARNIZO 
da Sport. 
Pi vimos la suerte de pircsenciar na 
pa ' t ido dr los buenos de la I-mpnrailH.. 
Todos liiídiairon con cod.icia por ile-
renoi ' i los colores do sus resport i ves 
Clubs 
Lo- chicos aéü Ra.rreda, sin excop-
• dos faus seguidas de los foraste- ml ly bueñoe, lograai to? r deini-
s son castigados por Jauregm s'M r.ÍKlos a" SU]S conlrarios, siendo el rc-
subado finall l a v ic tor ia para los ca-
eros, de dos goals, sin que los iviim-
osipeetador. presos.. Hoy es p rematuro ex tendere drdmes -dett á i r tó t ro s e ñ o r Gómez, se v df.] Rac¡no. S0[ri , i 
PaiPtiOiipíwon e n l a carrea-a once co- en vy^ ios c r í t i cos solbtne su . forma m- a l im-an los equipos. - ri'.•'«uTrn osto misiTio i usa- ' " ' — —- ^ — _ ,i(r,,n 
m o dores, correspondiendo defender a Tien.-po & . • lector ' ama- U N I O N . C L U B : ^ i ^ ^ l ^ t ^ X ' 
á la, U n M u M o n t a ñ e s a a Manoflo y Va- ^ Crespo, m p , l f ,0 , n u i r ó s hace e pr imer goal. * % S i " - l e i ^ % u ^ Z ^ i d . , k 
teatím^Gómez, .Segundo Liafio, Sergio UNION, "2 E C L I P S E , 0. , SJalaya, M a r t í n e z , Avanza de nuevo el Racing v Acha ^ Z i t u l ^ T C l nu^ar a tiem-
y < ionz,ailo Aloniso; ail Mumedias L . , Nosotros nos hemo.s .ace:dado J im- Quevedo, ^Ayllón, Pote, t i r a un giran chut que para m t í a g r o s a - r o c f i üéko no m u v ilinmio que 
a Paihlo OanraQ, Pedro Domínguez y pea-o muehas veces, de aqueíl en- Vega, Pis. Ibaseta, Sierra, Benavenite. rroii to ríl"-lurgu^ro. dos avances de los d.-.sariolla'ba 
Fiid-ell Sánehee , y a. 'la Gá'ininásticíL, de "tre-pador que t en í a el buen enidado de C U L T U R A L : ¡ l a n c e salen fuera: buen centro de '¿'i púb l i co q u e - f u é numeroso, 
Torrellavegia, a Marcos-, Aristeyeta y hacer min equipier ducho en t i r a r pe- Escolbedo, Gago, Maircial , Oasuso, Mén- Lu i s y Acha por fa l lar pierde un goal r ce í í s imo . 
Pireciados. . f _ aialtys. 
Oejaroin de presont'arse el g i m n á s t i - Éfl; domiingo, en el oaainpo de M i r a -
efl C a s t a ñ e d o , el muriedense L la t a y adornado con todas Has galas de 
(los: unioii l istas Selliaya y San José . nuestras deportistas y con todo eil en-
• ' * tu^ia-aio de nuestros verdaderos afi-
[dez, ¡mparabilie, tenemos um faut de Lau-
Toral la , .Lartategui,, Valleciillo, reafao y un buen centiro de Lu i s que 
Juanito, Bedáa, el p o i í e r o del Deportivo despeja de 
Jenaro. pufio y J á u r e g u i remata fuera. 
Comienza, el par t ido con e l dominio Én nuevo avance mano de Qu i rós 
Jíil lote que c o m e n z ó l a carrera, cío-nados, le hemos recordado var ias de la Cullturail 'y poco a poco va reha-cer. 'a defl 
AHonso y Fidel, Sánohez, a l pasar por tuna no Jes pe rmi ta tal 
e l contrnl dej| ' p r a d o ' d 9 l "Pasiego; pi-, jrDenouS.ihaJheafle. copiado e'l proioede. 
gu ié iKkdes 'Va len t ín Gómez, Marcos,-to que en los Campos de Sport se prac- cuta mag.istraílmeníte Benavenite, r e - u " t a " ' 0 
matado -de cabeza por Ibaseta de ma-
n ra insuperable, llegando de 'esta for-
H . V. G. 
Darreda, g í ll-9?4. ? 
V E N G A UN CASTIGO 
E N E R G I C O 
r.'i Escobedo se j u g ^ ei domingo un-J 
á r e a . Acha lanza otro chut, ma tch que no pudo- ser termin'icK 
«1 asaJto que el públ ico realizó efl 
ampo do juego. Luchaban el Uon-
í O l impia y el Arenas, de Escobe- ' 
lu jo , por lo a aeorrallar ail equipo, t i r á n d o s e cinco (-'-ntT0 ^ extremo derecha el delan- do. La iludía, se llevaba con gran pa-
Droeedimien- comers segu.idois: uno de ellos l o eje- r0 centro «n. orsay olar í l ino marca sión y l a vic tor ia era para, el Club fo-
• que me vale, nuevamente iraslero que t e n í a tres tantos a suda-
B I L B A O . — A T H L E T I C - B A R A G A L D O . - L o s delanteros del Athletic atacan 
iufructuosamenle la meta del Barocaldo. ( F o t o ^ m a c b v ) 
nía a coniségujr el primer, goal de lia 
tarde. 
Poco d e s p u é s te rmina e, p r imer t iem-
po, jugado p o r e l Un ión Olmib de ma-
nera c ient í f ica y defendido' por l a OuH-
ti i i ra l con Ja codieia que saibe poner en 
".esta cHaáe de partidos^ 
En é l . segundo t.i.enr[x> el acorraila-
in,ientK> de •'.la Culltural fu,é compíletO', 
llegando, en all(gunos momentos a!l cx-
tremio de estar los once defendiendo 
su mieta, •realizando' soto conif adas es-
capadas, poniendo en dos ocasiones la 
meta defendida-por Crespo en un ver-
dadero eoniipromi'So, que, gracias a su 
s'erenidad y .perieia,- t i r iándose a los 
pies deil conitrario, qui tándolle el bailón, 
pudo evitar el peiligro. 
Km oíste tiemipo- ise ;llevó a ca.bo el 
se.<rundo goail de la tarde. 
A l nreter el ba lón en el campo ejl 
nnedio ¡izquierda del Un ión , es recogi-
dq de cabera, por Síer.i'a, que pasa a 
Ibaseta, él que ilo e n v í a a Pis de la 
misma forma y isn soberbio bote pron-
"'"••i» IIIIIÍIII»»̂  
BILBAO.—ARES'AS-SEt T VO. — Eu una < p >rtuna intervención. Vallnnd 
corta un avance del Sestao. (Foto Amado.) 
E M B R E D E 1924 
VVVVVVWWWVVWVVVÍ'VWVVWU 
1̂ Aí"enas cuando solo 
HJÍÜUIIOS para turminar-
|'"se i>i,oduj<' ol •lsai|!lo> sie11-rL varios juLia«loros del t̂eniendo' que saJir liuyeu-r- j Tal comducla r.o puodf I' laiiici'i. lis [)IITCÍS(J, njdis-I 5 . castif-ut' ron rigor a 
l»s P0'1' lil 1,'e(tl'l'il<"ióu 1 Lupos lie rú'l liml no pu, •-I ,';,MS de taiivs actos du in-I |<-adores y los árbilro.s I ¡| r-llos di'lxMi si'u' rrs-
•ixime cuando oslan aleja-ŝiileneia. lüitonces el jgportisla ha d ' Iiospi-'•[i,erdoii¡:rii'i's sus c.-n-o-i tUvic'rs'.u y. saino- siempre \ uifcrioridad de su equi-.» perder. V cnando' iiOj se 
.'aste alarde' dr cultura'de-Je deb' ('ns"nar con un 
liTcko. Aliora (••uno siempre I;", cania lira debo mostrar-g,! eJ cnmpiiiinii nlo de su ¿ga, pues, un castigo 
E L P U E B L O C A N T A M O A"O X I . - P A O I N A • 
L o s p r a f e s i o n a l e s d e l robo., 
D e t e n c i ó n d e d o s p á j a r o s d e 
c u e n t a . 
PA60 DEL CUPON 10 DICIEMBRE 1924 
El Comsiejo de 'Ad'ininisliración de lía <:ompañía likinc la honra: di; ^IUI-O: 
eti (•oinocimifiiito de los séñoatos }>ortadopes de íibligarioincs qm- desde leí 
día 10 de dicieinfiwre próximo se pagará eJl cuipóoi ded \l ucimiento carres-
pondi©nit>e a los siĝ uieintes valoires: 
CLASE DE VALORES 
Obligaciones Valencianas Norte 5 112 por 100 6,31 pesetas. 
Valor líquido del cupón. 
OTROS P A R T I D O S D E 
. CAMPEONATO 
Lie B se jnga;fon los siguien-
stillo ivence a,l Deporlivo, fires a cero. SERSE 0 I y Kclipse II empatan 
i; Fdwd Sport, - 0. • itontabria. 2: Albericia. 0.-2: Obregón, 0. • .i: P.'iirimvóu. 1. Luirtivo Gayón, 2; Athletiic, 
POB TELÉFONO 
[DENTRO O UNA B A T A L L A 
LONA, ' ' L - Kn el campo de iSftjugó el domingo eil par-Lppouato de fútbol más vio-Ktfóntado y antideportivo que tía. 
i|n los eqnipivs dnl Uaircélo-
[Español a'Jineados eil ia for-
¡OL—Zainci-a; Saprissa, Ca-| Pcllaó, Caiccdo; Olariaga, 
Zabala, Maui i y Colls. BIPNA.—S: ijj ba i- b a; Alean-puilier; Martí, Pirra, Torrad-üáruila, Walter, SmiToea, 
dol partido eisld ¡baba en lie: si ganaba • I Uaicelona iSolo con nn punto' en me-perencia con ni Kspaño.l; un wiía e.n malas condicioTies jar e'l campeonato y una lalojiiba dernutivamente del :;il;irilón. 
p, ail carnpo de juego se fué litcrio de ga.nar a. toda, costa eongregi m ni ia | K I sii a i ad os ios de ai id ios en nómero con-
IMargadu de a.rbil l ar el sc-lyo Sorrarm, del Colegio de jjel partido comeiiizó con do-pomt̂  diiil Club líspañol. ítjuego comtMizó a caracln-'r sai dureza y Peilayo Serra--'itente paaia contenerle, a [ios continuados castigos, pítentcs siiirgviropii e>i pocos (precui-son s de ilia catástrofe i larde había de caracterizar piro, cuando en ni, avance »lofta lleva, la poluta San.i-ile al paso Caieedo que ocasión que aprovecha Fîia onaiñairse en su contrin-Pndofe durante algunos 00-
Pánvenil(> surgen Iris protes-jugadores y aun más vio-
gtó dicil público. «í̂ aim (uniena a Samií.Ier [ p̂ulsado.del caiupo y este 
'Utorviene eil público lan-^ sobral clli árliitro y jn-
J f f l fi®- ol se flor Serrano U«Ailc(n¡dad v SamiMor que-juego. f.W ''si" momento ya no se '̂tbol. Se dan más patadas ñas quo al balón y Zamora tiene nne defender su "aCf o casa do ñor ataques Hpcm'a que iie hacen sus p̂on tpoinible fiereza, ¡ügadíi surge un i-nciden-1" "s on ei púl lico menudean "•a que 'a Pr.nernér.ita es cortar los escándalos, 
pl'ce de Alcánta.ra le sale JfPssa, cayendo los dos al , ''I tiemendo encontronazo: r.** levanta con gran difi-•̂¡cánitara no puede hacerlo •Sgldad de retirarte se-ria-Pado. 
I¿t3 .pagos se eíwtmm'ui: 
I-IN MADRID: en efl Banco de K-paña y en las bticimas de TÍtaiÓs q<ie la, CcimpaiTía tiene inslâ la-las en su eslaeien de l'i íncipe Pío y en el Pala-ein de |a {{irisa, I.callad, 1. 
l'i.X n.\l!CI'.l,( i.\.\: oil la Oficklá dS Tílmlois- que la Cmnpañía iliene ins-"l." lili ida em ,sii. estación. • - »•> 
KN VALENICÍA: en la oíicioa de TítiHos qm- la. Compañía tiene ins-talada, en su estación. ; BILDAO: por el Banco de Bilbao. 
KX SANTANDER: por el Banco Merca ni il v el Banco de Santander. 
m N AI.I.ADOLID. Id-:o\r. ZARAClOZA y ,SAÑ SEBASTIAN, per las Ofi-cina,-, de .Caja, que la iCouupañia tiene ein -.sins aesipeetiVas esltiaciO'iies. 
V | eir lilMiuno, eiu ilas Sucursales, Aĝeneios y cbi'ferSiponsaües de'.feís Ban-eo's:: l-lspa.ñoil d" Crédito,, dip P.ilban, de Vizcaya y rrquijo. en todos los ju-gaire.-: IM¡¡ expresadô  y per hai.as les Siiieiri.-e I s del Banco de España! , 
Ma.f'n'.'d, 12 de iirovifanibre df 1024.—.IvI - vi ciarlo .̂ o eral de lia Compa-ñía. Ventura GCnzáiez.. 
Anuncio ,paib.!it;ado ep 'la «(iacetá d" Madrldn di día 2(1 de novemhre 192i 
TODO CUANTO A USTED SE LE OCURRA CONSUÚTAR 
LO*ENCONTRARÁ A D M I R A B L E M E N T E T R A T A D O E N L A 
E N C I C L O P E D I A 
E S P Í A S A 
SÍ7 I L U S T A R C I O N E S UNA M A R A V I L L A 
S U T E X T O UN P O R T E N T O D E C I E N C I A Y D E E R U D I C I O N 
S U CONJUNTO E L ' M O N U M E N T O ¡BIBLIOGRÁFICO M Á S G R A N D I O S O 
Q U E S E C O N O C E 
E T I M O L O G Í A S 
del sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc. y 
versiones de la mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, 
catalán y esperanto. 
T R I P L E N Ú M E R O D E V O C E S 
Q U E L O S D I C C I O N A R I O S M Á S E X T E N S O S 
10.000 BIOGRAFÍAS l.ooo.ooo DE OBRAS 
rigurosamente inéditas en sus secciones bibliográficas. 
'100.000.000 DE. PALABRAS 
80.000 GRABADOS en los tomos publicados hasta ahora. 
E S T A A D M I R A B L E O B R A 
figura eri la.Biblioteca particular de S. S.; en la de S. M. el Rey don Alfonso X I I I : 
en las de todos los Presidentes de las Repúblicas Hispanoamericanas: en las de Sobe-
ranos y Jefes de Estado de Europa: en las de los Ministerios, Diputaciones, Univer-
sidades, Institutos, Escuelas, Asociaciones benéficas y culturales, etc., y es el libro 
preferido de las alias autoridades del inundo científlcp, literario, profesional, 
industrial y mercantil. 
I I A \ O B T E N I D O E L P R E M I O D E M A Y O R C A I E C O R Í A 
E N C U A N T A S E X P O S I C I O N E S H A C O N C U R R I D O 
Zaragoza - Valencia - Santiago - Quito - Braselas - Buenos Aires-Gante-Leipzig-
barcelona, tte. 
GRANDES FACILIDADES PARA EL PAGO 
EXAMINE ESTA OBRA EN SU LIBRERÍA O EN 
D E L . L I B R O 
AVENIDA Pl Ŷ MARGALL, 7 
Ríos Rosas, 24 CAL PE Apartado 547. Madrid. 
Deseo recibir gralis el Album descriptivo y condiciones de adquisición de la 




«umnnte, su hostilidad, l'1 v lanzando piedhas contra ;'.7 y N árlv'ro. em tP,1 for-:, s" ve obligado a, pitar .f'̂ Po v con él el del en-J ,Ull'"':i ¡nipô ihle continuar •"l|d de público y Jugado-
,tf ¡la Benemérita, pa.ra des-',"í| v eji señer Pe'ayo Se-
| ''"V-IIM njf. agredido, e ''«asiiwiso es comentado Pftntí' y la Federación Ca-|. 111 1 lo narle en '-I asun-j'DCtn.rtr 'os correctivos per-i. .decidir el resultado '"'¡"ii, orevéndose une ad-„l Pt'nLo a, cada Club en "l-ü-te a ceno. -
EN IRUN SAN SEBASTIAN, 24.—Ante dua expectación enorme y urna concurren-cia impiini-ntie se celebró en Anude el pairiido da campeonato Real Socie-
dac-Ki :i.! l'liíón. 
Arbitró i mpa re i alíñenle y con acier-
to ei catalán Lloveiias. 
En general el dominio correspondió 
al Real Unión. 
riucdai nii empaladus a un tanto; El d-v 18 Real Sociedad fué obi-a del me-dio Matíi'.s, que recogió de cabeza y envió e,¡ biVón a lé porlei'ía de Emery. Efirt,? intentó pairair, pero el soil 'le im-piiiió ver la. pelota, que entró en la ired. El goai' de' Real' Unión lo consi-gfio Echeviesi-e avanzando solo y pa-saf.de a. medros y defensa?. Fué un la: lo supeiior., 
E N TOLOSA SAN -SEBASTIAN. 24.:-po di Berazubi lüeh/a.rQn BTi d.1 cfiinoenn:/o "1 Totic-a F. C sima, de Pamplona. tiauó éste par 4 a 2. 
C A R R E R A P E D E S T R E SAN SEBASTIAN, 24.—El demingo ef yê Ĉ  Ha leu d ' peibstre de :íoi;  I ravé> 'le los p:,c'',is de '"¡i n-'i laciiVe clr̂ qcaron Velasco m 9~ •'lino-tns y 46 segundos, y Cialcolat, en 27,05. 
E N B I L B A O BILBAO. 24.—Ayer se jugaron los lanniiciadns na.'tolos de eanne'onato. F: Baiacahlii yetlóáó oil e'l campo de 
Laspsarre, afl AlMetic por uno a cero. En ni tnrreno de Ategoirri el Aronas deu itc al Sratao por dos .a cero.' 
OTROS P A R T I D O S BARCELONA, 24.—El Europa y el M iriiñenc empataron a un tanto. 
El Tarraisa venció al Gracia por tres a dos. Lá Fnión Depoirliva, de Sans, ven-cí-;- ali Sabad'ell par dos a uno. • » «• *• 
MADRID, 24.—Ante gran expecta-cioo y una concurrenciia. estupenda se a li bró e.l paniiido de ̂ mpjsiQuiáto Real Ma o ¡d-(iimiiástic.a.. 
Venciei-on los irealistas por tres a cei o. 
' Otro sorvieio impoitante acaban de pirestai 'el sa.rgenki d • la Beuemérital dvm Fausto' .-Vlbo, el .guardia civil ' Coj ¡stanitino. Pé̂Oz y Oos agentes del Municipio' Marur.i y Bravo., 
Desde que estos cuatro señores yie-n'.'i. dedicándose a '.lia difícil e ímpro-biá tanda, de ilimpkir a Saini-ainkn ne gentes (ic míaI  vivir, el éxito las por-Mguie por todas liarles, siendo n'iuy pocos, ilos dellitos emitirá, la propiedad que llegaran a quedar impune'-. V hoy puede decirse de los cuatro ceicsos' funcionaii ios que tienen tan, por (.•ompüeto dominada ¡ja Urbe, CMÍ lo que a: esa laera s.oci.a;i îe refiere, qhio si'i-1 punto munos <pie. imposilde que pued,;e cometerse' un lobn sin quá ellos .¡no descubra'ii inmediaitanienlG a a ul ojies. Nos compliamnos' eir ; condignar.!o así, Uiiiuto pcir ser de justicia, cii/andn por el' entusiasmo y por el desinieréo con que ell sargento, el guardia 'a-sus órdcaies y los dos argeiiitê .municipa-les ponan en eá cumpllimiento dio su espinoso deber. 
* * • Por una confidencia súpose-que se frfdaba Uy dar un go'lpe en una Ad-mmisí i ación de iloten'as de esta, capi-'Jkl (sin éeñajbánse cuáll.era), Jos nom-hV'.h tfíe ¡los "¿adron.es y la hora fijada para íla comisión deO dolito. , E" sangento AAbo y sus auxiliares se pirepiíiirairon para coger (dnfragantii) 
a. líos autores; paro cotno el radio de b. ciudad es tan grande, no pudieron ci iisr̂ nir sus buenos piropósitos, y e.l tobe se perpetró •an üa de" doña Mar ría Marina. 
ÜÓB ladroines deldeion desaparecer inmediatameTite, launqué ahora. aÓi*-
i icn lo continíin'o. Y a;l cabo de unos d/ías, cmŷmdc'se ya, liiibres de toda, vi-giila.nc.ia, regresaron a esta población, en 3a que, desde el jueves, les seguían muy d<? cerca los dos guardios civiles. 
.Vi darse, cuenta da la persecución, ios '(Oiicoso deciden levantar otra vez e/1 vueloi y miaircha.ra, a Nuev'a Monta ña, p'ara tomiair allí el trein de Biibao de bi. m.a.ñaina del domingo. ¡Y cual no ¡sería, su sorpresa ad encontrarse cotí Alibo, Pérez, Mia/iaiañ y B.iaA-o! 
Los pciiireguidos, que •znui tres, hu-yen precipitadament". Pa.i'a aniedi, n-taeloii y (pie se enii) gara.n al sargento disparó dos liivs i il aire. El «Pirata,» logjn'i o-carrir el bulto, pero los otrf>s dos se metiiiiron .p'-jir. i a marisma y al ñn se iles pudo nazair, pGwjtié no ha-llaron el medio de sailir de áTll 
Se Painan /los detenidos, según han deela.i ad i, Peden Crespik Caldos, de 
iutisels años, soltei-o, natural de Han: (Logroño), y Casimiro Vázquez F'i nández, ide cuarenta y un años, de la Habana. A esle sujeto se'le eú-eontró una cédula persnnai! extendida en Vitoria a .nombre de Fernando V' i"/ Mendores. 
Lo? dos. hiain negado, ¡naturalmen-
ii !i toda paiTiicipacMn en el delito de qu» se des acusa, y Crespo, para jns-Cliiar s-u cambio de kulumentaria y \)(y qué tenía enciima unas cua.ntas pée las, ha, diicho qiii|:'; él y Azaoz o \ ;i./.quez tomaitoin ni dfe 9 ó 100 un tn 'caox ías bei-ta, Aircemtales; que per-:nf •ii'M'oi'i en unios cubiles que existen a ' i, espalda, dleí k i estación, qué en 
éfyri miri'-ciariclais llog'aií-on liâ 'a , BÍI-Martn. d»>nde noító nm boilsillo con 25 per itas, y qim? voi'vieroin a Santan-dln-, levainfaniido aquí otro bolsillo en lió •pesetas a uno. «eficra que vi.no en la lanelua df- Pedreña. 
A pesair d" tálíeis 'declajiaicioines exis-le ia cnnViccirMi de que estos dos in-dividuos, con «Eíl Piirat'j,» y algún iitrc. no K'i'o' som lo- auíiOiráHS del robo de le Administración de ¡olerías, sino ta.mi'Tri'i dr|l eifectuodo dias ainte.s en é»! f sfablecimiento de copadas y bebi-drií qnr don Victoriano Flor posee -?n Hn calle de Bonifaz, y de donde se llexaron des botones de camiseta v f: ^ de caawsa. de oro: un'par do iré-' it'flos de plata; lina eadena v on düe de ero di-» 18 milV'tcis: un reloj de pla-ta, tipia; êVi'iia. c(\r- zefireR y dlamian-les. nra relpi de pii.iseva. de nlata.: un i-.oUiii-. taiobién de i 'e'a- un nar de pendientes de oro, con ippW 
MiPisi OM: ni un miu y oirá ¡isa con 
un ai'He. ;de 18 qairl'iates; un relo j de i lata, con caíV'na de oro íle 18 anl'a-tós. más un 'arn/llo de pílala, un reloj 
/VWV/VWVWWV/V/WVWV VA/WV/WVWVWVW/VWVWWV 
y quápCG O VCinle péselas de la criada.: iCrespo (jallidos, Câ iniro Vázipie/., «VA Piiiataii y otro cuyo nombre se co-noce, "biñ dudo para orientarse, cena-ion, unía noche au casa de Victoriano Flor, .qiuieui üiJ vcir ayer a Bos do? de-tenidos los recoiiioció inmediata-n a ule. 
Los dete;n¡dos, con é| abultado 00-rrespoindiieiiile, fueroin Ipuiast.os ia d'is-•  posiicióiu Idji Jû giadb, quiî n ordenó su Inguioso en la cárcel. 
., . .vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvvvvvv 
S u c e s o s d e a y e r . 
S E C A E DE UNA BIGI-
OLPTA 
153 joven Manuel Fernándéz del Río, de diez y ocho a,ños, que ina,i chaba ell domingo . mointa.do eri una biciclel a, ,tuv ; la desgraciia de caerse de la má-í¡ii;,iia sufrh'iido una herida contusa en ila nariz,- con exteinsas rozadurâ  en la misma, en la. frente, en fe] labio su-perior y en ila 'región mentoniana. Fué curado en ,1a Qaisa de Socorro. 
A C C I D E N T E A BORDO Trabajandlo aycir bairde a bordo del va|)or «Naiiin» se piH)dujo una. herida ContUsa en ia región superciliar de-reclia, a causa de un.goljie que le litó la maiiiveíla dol molinete, eíl mai-ine-ro Luis Pérez Pérez, da treinta y seis años de edad. E! propietario del barco es don Ma-niié] Prieto Lavín. 
Q U E M A D U R A S Al benéfico' establecimiento munici-pal pasarán, a curarse el domingo de (liieinaduras en la pierna, respecti\a-ii em,-. eü niño de cuatTO años Román Muñoz Pérpz y las jóvenes Benita íiorizález Penachofi de Vi intidos años. 
Candida Castillo Caucho, de veinti-¡cuatro. 
CASA D E SOCORRO Entre eP domingo y ayar fueron asis-fciaos en Oa Casa de Socorro: 
ufaría Asen̂ io.Pérez, de cuarenta y siete años, de distensión do! dedo anu-la,r de Da mano izqur.-rda. 
B.egino Terán Conzáilez. de caloren año?:, de firael ura del cúbito y radio de la mano derecha. 
María Luisa Esle.fanía Pereda, do i.1' -• ."'ños. de heriidia contusa en al la,-ÍHO superior. 
Vátor Salcines Cagigas, de veinti-cnüíi'ó años, de bei-ida coidusa en la 
rtBTi?. y en ja regiíón superciliar iz-quierda y erosiones en la. fironte. Se las ransaron en el campo' de fútbol de Escobedo. 
Bafaeil Cresno Casas, de cincuenta y ti e años, de herida contusa en región supen-ciiliar izqierda. 
XuiStO CandaeiiMi.s Palaznelos, do \i'¡iilic¡;nco .años, d'c heirida c.Qfnitusa,cm ila 'egión parietal dlareclia y erosión en la. legión frontal. ' Ventura Gaircía Ciutiérrez, de vein-•lún años, de disleinsión .ligamentosa do la. artiicuJación del pie izquierdo. 
;,ÍOSé Aguirre Sánz. de d.iez y ocho años, de herida contusa en la región 'Si.pr reinar izquierda. 
»\'V\AVV'V\.V̂ 'V\AAiVVVVVVAAAVVV\ÂAAA/VVVVVVVVVV 
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
ECONOMICO PARA I N V I E R N O E N 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS D E MA-
YO», P U E R T A LA S I E R R A , 2 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD D E S A N T A N D E R . — El m o ^ — A s i l o en el día de ayer fué el siguiarnte: LomMas dislribuidas, 682. ' l'lstancias causadas por transeun-ies, ,18. Iv'i\ iailos coi} billete, de íeiroearril a s'a.s i i'-neeiivos punios, 5. 
A>liados ane qiu-dan en e.l E-tal-le-cimieuto, • 139. 
'Vvv.v.yvvvi v.vx > IVVVWWWVW'VX̂ AA'XAA'» Xi'V 
ÍM? _ íxü Cl B TINTA TINTA TINTA 
SftMfilSfiMftlSfiMft 
Azul negra, muy fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
-En •el cam-partido V Osa-
A g u a d e H o z n a y o l l W P í E M i 
UNA C O P I T A D E 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: DfiOiZ V UEliRDE, NÚMERO U 
SANTANDER 
P ' d e s p u é s d e los c o m i d o s ^ 
es la base de una buena S A L U D 
>Tvwv» •'«'\̂ A•' 
Grandes fábricas de cefárnica 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamicnlo (bazas, 





P É R D I D A 
Elj'Hía esca.!eiiia. de la. fotografía do l. s ITALIANOS «e laxtíravió di domin-an un n*! ij de caballero marca, «Ome-ga... Se suplica a Ja, person.a que lo I ay;.. enceíiit.rado ln enlregue m (i''cha í'lografía. domie se [i gralilicar;L 
m m m j m m g K i r '< E L P U E B L O C A N T A B R O 25 D E f 
W w w w w w w w w ^ ^ n^vwvvvi'WVVvVVlv^vvux^vvVvVvvvxvtvtv-. wvii-wvvv vvvvvvvtvvvvvA^vwvvwvvvv^a^vivij wv^^v\v^^^^vvi,'lA,vv^v^^^^vwvwvw Â VVÍVVVVVVI\\̂ VVVVVVVVVVVVVMA.VV̂ ^ 
I I':' 
B o l s a s y m e r c a d o s 
I n f o r m a c i ó n del M u j i i c i p i o . 
mterlor, serle 





• » © y H . . 
Bxnzlor (partida). . . . . . . . 
4 m o r t i u b U 19S0 7 . . 
» E i i 
• » D i i 
• •> Ci i 
• » B . . 
» » A . . 
• 191T . . . . 
Tesoros enero . . . . . . . . . . 
> f o b r a r o l . . . . . . . . . 
» octubre . . . . . . * • . 
Cédo la i BR&eo H i p o t t e » -
rio i por loo 
« d t m I d . 5 por i o o . . . . 
Id tm I d . c por l o a . . . . 
A C C I O N E S 
BMCO de H i s p a s » . . . . . . . . 
Ba leo Hlapano&merleaao 
Baaco Españo l de crédito 
Baaeo del Río de la Plata. 
Baaco Central 
Tabaeoi 
á k a e a r e r a (preferentes). 
» (ordinarias). • 
Rorta 
A l l e a n t i i . . . . . . . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Aittearera sin estampillar 
Minas d d l B l U 
Alleantea p r i m a r a . . . . . . . 
H o r t a i » . . . . . . . 
Aitor la i » * 
Horte 6por 1 0 0 . . . • • . . . . . 
Blotlnto S ñor I C O . , . , . . . . 
Aitorlana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léctr ica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
c é d i 
DÍA. S2,DU. r4 
Iñlai argentinas. 
Francos (Paría) 
U b r a s • • . . . • • . . . . . i • . . . i • 
U ó l l a r i 
Mareos • • • • • . « • . • « • • . • t u i 
L i r a s , 
Franeos s n l i o i . . . . . . . . . . . 


















































m i n g o e n e l A y u n t a -


















































Jckin Sa.Mlaudar ,a .C.abczó.n, t o i ^ T a , 
.•. 12 por 100; poe tas 5.500. 
Tíilii-aclilla a A'lgw.'in as, a 72 por 100; 
. a s é t a s 25.000. 
[d- ' i i i N i r v a M m i í a ñ a , a 7'Í per 100; 
v.iiiio pesetas. Cuando visi tamos on l a t a rd i ' de ayer 
T r i - a i i f i h ' Va^. M 0 \ a 100,51) y al alcalde accidental s e ñ o r Veg'a; L a -
10ü,25 por 100; pos.-ta^ 15.000. meraj m a n i f e s t ó que c a r e c í a de 
iM-a-a do Soria, a 100,-5 r H 100; pe- noticias para f ac i l i t a r a l a Prensa-
de la p é r d i d a de la c a t e g o r í a de dicho 
L a r e u n i ó n d e l d o - E n vista ds Jos informes facilitados 
per el Feñor Va l l e , se a c o r d ó aplazar el 
viaje de los comisionados a M a d r i d , el 
•¡.ttim 5.500. 
cual se e m p r e n d e r á tan pronto como 
ello sea necesario. 
De todos m o d o s - t e r m i n ó d i c i é n d o -
nos el s e ñ o r Vega L a m e r á — l o s encar 
g-ados de l a defensa^ de este in ipor ran-
te p le i to la si'n'uiraos con todo interéf 
() bKga ciónos Sa 111-¡ u el r r-11 ¡ I! i a n, 1505, 
a 74,50 por 100; pesó las 3.000. 
Idofii ídem, 1902, i 1,50 püir Ido; gps 
seta:-. 7.000. 
ACCIONES 
Grédilo de la ü í ú ó n Mino ia . 510. 
\! •!.. Sidenug-ica do Ponfci-rada, Mol ino , el de l a D i p u t a c i ó n settor Ba-
Nos d ió cuenta ú n i c a m e n t e de l a y estamos dispuestos a todo sacrificio 
r e u n i ó n celebrada en l a m a ñ a n a del basta conseguir e l logro de nuestras le 
domingo ea el A y u n t a m i e n t o a l a que g í t i ^ a s aspiraciones, 
asistieron con él , eí presidente de l a 
Camarade Comercio s e ñ o r P é r e z del G o b i e m O C Í V Í l 
a .Ü5. 
.M'c.rHnna deJ NcrvuVn, 505. 
Altas Hornos de Vizcaya., 131,50. 
C o m p a ñ í a Vascmi'.a, 015 ex c u p ó n . 
I'apcllera Ee/panola, 78 í in . 
Un.ii.; n Rn jdia^Ea E s p a ñ o l a , 2GC. 
liaii'ón Éspaf te ía r {''.x^lnsivn-. 372,50. 
u r d . l C . A C i i i M . S 
FerrocanriT id^tl Norte de Esipaña,, 
pi iin era, 6 i , 65. 
HidTodécítrL'oa E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
a 93. 
C i i i c n Resinera E s p a ñ o l a , 99,50. 
WWVW'V'V'WVVA.'W'V V WAAA.XVA Vt̂ A, VWVI'V/WVV V vvw 
Jlesteros y el secretario de la cita(!a 
C á m a r a s e ñ o r Val le , recientemente l le -
gado de M a d r i d . 
SUBSANANDO UN ERROR 
H a b i é n d o l e padecido u n error al p u 
, b l i ca r l a tasa del a z ú c a r nacional , por 
l a r e u n i ó n tema por solo objeto el l a Jun t a p r o v i n c i a l de Abastos, hace 
t r a t a r de l a c u e s t i ó n de l a Escuela de 
Indust r ias , dando minuciosa cuenta e l 
s e ñ o r Va l l e , de l a s i t u a c i ó n en que ss 
encuentra en l a ac tua l idad el asunto 
wvvvvwvvvvwvvaa'VwvvvvawvvvMA/vvvv^^ 
R 0 Y A L T Y i 
Gran Hotel - Cafó 
ESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O Producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
de S A I Z D E C A R L O S 
C S T O E V 9 A I L I X > 
Lo recetan los médicos do las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del i 
a 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
. PíLaío de], d í a : SaíptcóA dé íersifrríi 
a La .Vl'jLM.ia'im. 
¡ § B a t e r í a s d e a c u i n n l a d o r é s § 
I f W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s • 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 9 
| o para l a r e p a r a c i ó n y "suministros • 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . § 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO $ 
para Santander: © 
| I S M A E L A R C E I 
[• P a s e e de P e r e d a , 2 1 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
constar fine los precios para el p ú b l i c o 
de esta p o b l a c i ó n y su t é r m i n o mun i -
c ipal , son los quo siguen: 
A z ú c a r t e r r ó n o p i l é , a 1,95 pesetas 
k i l o ; b l anqu i l l a , a 1,85. 
VtVVV̂O/VmVVÂmO'VXA/VVVVVVVVAA.X̂AAA-VVVVWWV 
"Accidente del trabajon 
D o s o b r e r o s s e c a e n 
d e s d e u n a n d a m i o . 
E n el g-araje Hispano-AmeTicano 
o c u r r i ó ayer tar le, a las cuatro, u n 
sensible y lamentable accidente. 
Los obn-ros Ponciano A r r o y o Mar-
cos, de v e i n t i s é i s a ñ o s , soltero, y Ma-
nuel Guadalu | ie , de v e i n t i t r é s , t raba-
jaban sobre u n andamio en el in t e r io r 
del edificio, y cuando iban a dar por 
terminadas sus labores se r o m p i ó l a ta-
b la que les s e s t e o í a , a r ras t rando a los 
dos operarios. 
U Manue l Guadalupe pudo agarrarse 
a u n c l iar ranque y Ponciano c a y ó al 
sue-o. Recogidos los dos l l evóse les a l a 
Gasa d é Socorro en el a u t o m ó v i l 5.237-
M, p rop iedad de don R a m ó n P é r e z , 
VXAWWV WVVV W\.VWVVWVWWVVWVVVVVVI/VA 
E R R O C A R R I L E í i 
A L A S C O M P A Ñ I A S D E LO.c 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS. NUMERO 17 
M A R I 
L a s mejores, por [su finara y l i m p i e z a , las de 
la F á b r i c a la i L m O K C W n W J l L 
C a l l a d a M a d r i d , n ú m . 7 | a - : S A N T A N D £ R 
F A V O R E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s o r i g i n a l . 
I F A y Q f S T i e n e l o s m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r a c e r o . 
F A V Ó I * E s l a m á s f u e r t e y l a d e p r e s e n t a c i ó n m á s l u j o s a . 
F A V O f t E s l a p r e f e r i d a p o r l o s b u e n o s a ñ e i o n a d o s . 
CASA RU!Z.—ARCOS DE DOR2GA, 5 
Los m é d i c o s 
S á i n z M a r t í n e z , " ^ 
f n r Iglesias procc.(ije 
mien to de los dosobiv?5: 
«lose a Guadalupe i 1 
siendo curado Árrov 
f rac tura de l a a r t i c ¿ . 
izquierdo, c o n t u s ^ 
del mismo lado v cn̂ K. ' 
lo izquierdo. ^ 
E l patrono es don Alf 
v̂vvvvvwvvvvvvvvvvvVvv>A ' 
t s p e c t á o 
TEATRO PEREDA a 
/erbei.a d . 1;I P,IIM; 
A las d^eiz y mH[ • 
! «El Hiúsar... ' ' % 
SALA NARBON. (Rj 
•l:co árM&tiocrático) 
¡CUDS, firutierpivi;,,!;; ,-f-
I Seena Owen. ra 
Muy proii,to «Efl ¡Ji* 
ido,., por Euid noníf0' 
P A B E L L O N NARBoi 
es Ray ea la com^ia l 
iras»; 
ÜRAN CÍNEMA.-Ii,,,. 
ias seis «Ivl' 









0 en lí 
en dos pari-s 
CINEMA INFANTIL fl 
Mfaz.—De^de las cinco y 
í,(::u"Pañ;i t|e p^ ,— 
I'ÍHO Mcreno, cuatro 
ómica . 
.i», üm-firuetiva; «ReJiév 
A 0,20 y 0,25. 
\vvvvvwvva^AA^vvvwvu\HvuM| 
S e c c i ó n m a r 
E n las prinn ras horas 
la de ayer eaíí.ró en ostet 
mofio .traeiallántico áa^aá 
Pacífico, qaiedaudo airacai 
' ' MaJiaño, donde emfcan 
tasajo y IJÍ an raniidn-l do 
lla,baiu.a y pm ihw.do Pcnli 
Sa l ió al mediodía i 
r;iJas. 
EL «ORIST0BA 
Y EL «ALFONSC 
Según radio!.', una. reíi | 
c.isa (ioiisigii.alaria, í*1? 
l axegan lo, sin nav^ddíl 
?.'{ rif/l a Mual, «i.i niCiílOT 
'( ' \ i-'--tól);'i! Ci.'óiD) a l.íü 
I la i iana v e! '(Alf(Misó;'^ 
¡'as de (.'oriiña. 
vwvwv VVVIVWWVVVAAAVVVVVIVVMÍ 
La Dl reco l in de tftta pért 
(• m los ooSatiorfttforéi 
qua no dsvuelvt los erigí 
» rssiCtan, n i msntiim 












,08 a Niu 
diodos ' tor 














L I N E A A C U B A Y 
BU d ía 19 de D I C I E M B R E , a las tre^ de l a tarde—salvo 
contingencias—saldrá de tíANTANDE H el vapor 
O x - i s t < 3 t o i a l O o l < 3 x a . 
Su c a p i t á n DON E D U A R D O FANO 
DlMIflrato pasajeros de todas clases j carga c o i I f t l t t t i 
a H A B A N A , V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
_ B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE 
ÜIWSRAS Y COMEDORES P A R A JEMIGRANTS8 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. T o t a l , 5i9,25. 
Para Veracruz , pts. 585, m á s 7,£.0 de impuestos. T o t a l , 5S2,50. 
P a r a Tampico , pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. T o t a l , 592,50. 
K l d ía 30 de N O V I E M B R E a las diez de l a m a ñ a n a — s a l 7 0 
c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el^vapor 
para t rasbordar en C á d i z ' a l vapor 
qtte s a l d r á de aquel puer to el 7 de D I C I E M B R E , a d m i t i e n -
do nasajeros de todas clases con destino a Río Janei ro , Mon-
te ñ d e o y Buenos Aires , 
l l l f l l l l e í pacafc en tercera ord inar ia , p&r'tf s&sSSt ÜBh 
ISxioi, tficluse impuestea, ||S2,I4 p«Kiisa< 
LÍNGA A F I L I P I N A S Y P U E S T O S D E C H I M A Y J A P O N 
E l y a p o í 
JLB ES G r S Z í P X 
sa ldrá el d í a 1 de D I C I E M B R E , de L a Corufla, pa ra V i g o , 
Lisboa (facul tat iva) y ^ á d i z , de donde ^sa ldrá el .5 pa ra 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puer to el d í a 11 
de d ic iembre pa ra Por t Said, Suez, Colombo, ¡ S i n g a p o r a , 
Man i l a , H o n g K o n g , Yokohama, Kobe, Nagasaki ( facul ta t i -
va), JSanghai y H o n g K o n g , admit iendo pasaje y carga 
•>ara dichos puertos y para otros puntos pa ra los cuales 
h a y a establecido servicios regulares desde los puertos de 
)m,l,:>r: escala antes indicados. 
P a r a tois Informes y condiciones, dirigirse a SW a f wrtW 
KB S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S HIJO DS A N G E L P1RI3S Y 
BOMPANIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, ¿ i l .—Bine* 
elOn teiesrftfioa y t e l e fón leu n ^ i p w n « a 5 . 
EN EL INTERIOR DE1. FRASCO. 
ADEMAS DE SU CONTINUADA 
ACCION QUIMICA. SOBRE EL 
LIQUIDO. SON LA PRUEBA DE 
GARANTIA DEL 
R O N D E QUINA Y 
ABRÓTANO HACHO 
CUtACION 
lnannCBU rwrcrv-nAOait) | 
COHBEDERA B»|A. 19 í 
Pontrs de venta: Eduardo P é 
cz del Mol ino: F . D iaz y t-alvo-
D a v i d Caldei-ón, Co lo i í a , 9; Ka ; 
Cael Ar te ro Dapons, Amos de 
Escalante, 1P; A r t u r o Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
p e r i u m e r í a s . 
A l por mayor : P E R F U M E R I A 
MARCOS, apa r t ado 1.C32, 
M A D B I D 
C A L W k p e r m a i i e n t ó 
en hornos continuos, sistema 
«Bi lcor ra» . Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigÓD 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamente' ' a J o s é 
de Bilbao, oficina en Camargo 
Te l é fono 15-24 
:E A L Q U I L A piso soleado. lo-
' formes esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
fAESTRO D E OBRAS. Se ne-
cesita para LOS CORRA-
LES. D i r i g i r s e oficina, Mue ' le . 
.•¡O, Sociedad A n ó n i m a JOSE 
M A R I A Q J I J A D O . 
PISOR económicos y rasa dfí labranza, con o sin terreno, 
a lqu i lo . R a z ó n : Café I m p e r i a l . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 í 
q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c 0 0 J p o c o t r a b a j o 
l o m o i e s i á ñ d o s o 
p u e d e c o n s e g a l i * -
e n e s c r i b i r a l 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- J U A N D E H E R R E R A , 2 
F á b r i c a de b( 
A V I » O 
Se traspasa m a g n í f i c a fonda, 
m u y acreditada, con iodos los 
adelantos modernos, en el cen 
t'•o de l a p o b l a c i ó n , por asunto 




2 lerías. Colchas, 
C toda clase de Cort! 
G.b 
3O V E N educado, se ofrece pa-ra u l t ramar inos , a l m a c é n u 
o c u p a c i ó n a n á l o g a , pa ra dentro 
o fuera capi ta l . Informes esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , 
ta B a r R a c i n g 
A N G U L A S 
- ¿ V i - c i l l o i - o , 2 3 
F á b r i c a 
d a d o n d e r e c i b i r á 
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q a e h a c e r 
m t m a m m m B m m m m m m 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
buen salto de 
para alguna 
Mazcuerras, con 
agua a propósito 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
bricados a la 
fl Especialidad en bord 
C la coniecciói 
(¡ Se pasa el muestraii 
9 cilio y nos encargan 
S colocaci011' 
¿ T 0 5 E U S 
¿ T i e n e catarro, a 
tora con ü i ü c u l ^ , 
cias cesarán m"6 
tomando r 
P U L M 0 6 E 
, d e l KD.rco? 
especiheo K ; ^ T?¿ 
^ a d e c o m n r i f J I 
Frasco de jarabe,.^ 
E n /as p r inc ip ' 1^ 
E n Santander: h - ^ 
C O L I N O . 
S A S f 
nuevas dándole» 
Garantizo la 
M O R E T , NunM* 
SE 
N T A 










L A P I N A 
T A L L A D A 
Fábrica de tallar. blluIía 
taurar toda clase 0 ^ 
ios de las formas J bl 
se desea.-Cuaclro5^ 
molduras del país 0 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. - 16 * 
.j Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 








NOVIEMBRE DE 1924 IL n m i 
*]yMtin-— — — — r y 
c í a c i 
:REDA.^I( 
'"•'Ha, 
B n e n ó t A i r e s , M i l á n 
B a r c e l o n a , A m b e r e s y P a r í s . 















a de Pr^ 
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V i o o r e s G o m e s H o l a n d e s e s 
M n áa pftMjaret M í a « í i t t t tfiM üstfs «aa-
Vsraerus, Twnplio y Hutva Orls&an. 
A S D A M , el 27 de noviembre. 






MAiVSDAM, E O A M , 
LEEKJDAM, S P A A K N D A M , 
MAA.SD^M, 
Í H A M . 
• S E N D O 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio. u v Ñ Í J Á M . » el 15 de julio. 
el 3 de agosto, 
el 28 de agosto. 
CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y TiÜKCERA C L A S / . 
I R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
| w en íomra clase. Tarmpicoz:'.,.,.'.•.*. > l i f 
Nueva Orleans. » 710.00 
En ê tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
os a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
MlilB **plit sita Aginóla bIMttM do Ma y vatlga oaa 
ua iaiportanto dioouinto. 
UM faporei ion completam«nte nuovoi, ü t u i d e "dolal̂ ^ 
h lodos IOB adelantos modernos, Biendo BU tcnelaji m 
.íoneladas cada uno. En primera clase los camaí"r 
|Me«n do una y dos literas. En segunda económica, loa 
iaimtes eon ios DOS y CUATRO literas, y en TERCEBA 
CLASE, loa c^narotes son de DOS, CUATRO y SEIS Lf-
S. El pasaje de TERCERA CLASE dispono, adorné 
magníñeos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU. 
y de Fiagnífica biblioteca, con obras de los mejorof, 
oatorea. E l personal a su servido os todo espafioL 
íNKomienda a loa señores pasajeros quo se presente» ole 
Tujencla icón cuatro días do-antelación, para tramliaií 
li ( . euEUBntación de embarqpie y rocoger sus bllletüií . 
far» ioda clasa da Informes, dirigirse a su agente on Sas 
y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, 9, 
.—Aísaríado do Gorroos, número 38.—TolograoMí 
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I SERVICIO RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
ídía 20 de diciembre de 1924, saldrá de este puerto pwa los 
R, el macaiítíco vapor 
fiído pasaje y carg:a. 
Gatos baques: de acomodación única en camarotes cetra* 
L̂ os, eaatrp y seis literas, ain aumento de precio disponí. 
^ H b salomes de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
Q-Í paseo, etc. 
a abundante y condimentada a la española, es ser-
•BLésa en amplios comedores por camareros españoles, 
lados, 
P r e c i o s e n c a n a £ t r o t o 
" VQBQhs ^ 9 í Incluidos impuestos 
i • t". . — - O&J, tO ) 
I B detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
N O V E D A D E S 
o g u e n a 
E N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
mnera, 10. 
m e n a 
Tel. 5-67 
Ser^I«3i r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P S O X I M S S A L D A S S E L P y ^ R T O O i S ^ n T A f á D I B 
M í : % i i m . d l e E e m b r a . g e l v a p o r " 3 ? O 3 L a X S X > O 
E l 14 de enero de:i925l el vapor HOLSATIá. 
AAmftlaado carga T oaiajeroi d i primara y segond» clase, stgaada «eoiómlca 7 U n i r á alase. 
PRECIOS^DEL PASA J E J E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
Pftra^Veracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimnuestos.—Total, pesetas 582,75. 
SstOB Taoorss astáa'eoaatruídos coa todos los aaeiantos modernoa y toa da «obra aoaoeldoi oer 
f líeivmemdQ tratolqoa aaSalloaSraalbaa Ion paiajaro¿ de todas laslcatagorísv. L lava i mádleoB, aa-




G i l l e t 
• I ' 
¡o d a P e r e d a , 3 2 . - T e l é í o n o 6 - 8 5 
I M o d e l o 
^ L a m á x i m a p e r í e C C i ó n , 
m e c á n i t a p o r e l p r e d o m í n i m o , 
E d u a r d o P é r e z d e ! C o l i n o 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
^ A r v T A x i o p K 
C O M P A f t í i D E P A C I F I C O 
C O N C E D E P R É S T A M O S P O R P L A -
Z O S D E C I N C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n u e v a s c o n s t r a c c i o n e s y 
r e f o r m a ? , r e e m b o l s & b i e s p o r a n u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v a a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l P a g o d e 
l a c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e l p r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u a d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
tible. 
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a z i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
te d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s t o s p r e s a m o s n o e s í f n s n j e í o s ú 
l í i p p s l f l d e o i ü i d d e s . 
V e n t a d e c é d u l a s h i* o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o l a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , p e r s o n a l m e n t e o r o r e s c t i . o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A ^ C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- * 
tituye con gran ventaja al bicarbonato, en todos sus y. 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, Í 
**** 
22 
• • I» 
a c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generala 
i P r e c i o : 3 » S o p e s e t a s ^ 
\ * * e P ó * i f o : D o c t o r J R e n e d i c f o , Sun Bernardo.H M A D R I D 
en las p r inc ipa le s fa rmacias do E s p a ñ a , 
ancier: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
Salidas mensualos ¿é SA.NTANDEE para HAB4.MA. CCLO^I, 
PANAMA, puertos de P E i U : y de C i l i L B . 
E l día 21 de D1CIEM3BE saldrá do SANTANDER e} rápido 
y magnífico vapor 
idmlte oasajtros d3 nriméra, segundo, y tercera clase, y carga 
PRECIO PAflfl tiiiiiA».i, m n m u m i m , w , \ m m ios impuestos. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 5 d e e n e r e » , e l v a p o r O R O Y A . 
E B 8 d e f e b r e r o , e S v a p ^ r O m A M A * 
Bebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníacos vapores, de gran pone y comodidades, par» 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros * cocineros españoles, que servirán la cernida al estilo 
aipañol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados dedos, cuatro y seis personas,con cuartos de bañe, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
" E I P 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
B A J S C E T i O N A " :-'* 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del ' 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
, Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegadón, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones devapores. —¡Vlenudosparafraguas.—Agio- J 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D s. 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A i 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, B 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
fíla.—GIJÓN Y AVILES, Agientes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
4><H><H"<H><H>1>^^ 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t a 
V i s t a d e u n a c a u s a i n t e r e s a n t e . 
¿Mató Ciriaca Fernándé\z a su marido 
tl-ijo qaie aiqutüo iba « a ^ a á " 
ledó geáhau ' l ^ . vicfóinm m ; a a a : ' ^ ¿ 1 
araos c 
W llovrá, Miairmeil Agnado. TaniJuén I 
tiaSiipáj 58 míos , casado, M - e r ^ su dletclairación. 
C O N S T I T U C I O N D E L T R I - —¿Qué cüiice|»to tiene usted de Cl- fe di e: —Disipáiisanie-, tú nu me has :Eil -aieusuidm- ircau&a m á s testigos. Dice ia la diefeusa que j , 
BU NAL vkur.i? tíivho lo que y o hie diH-hi i ado. Ya he Cipiianioi ¡MCIHIUO Maa'lairiiez, 55 a ñ o s , que h-izo co-utni su miath^ p ' 
lün ila Sailia Ü\.H -lia Audikiucia d d ó co- —Niiiigumo di i onnmiado . di .cho .per qué lo man i f e s t é . casado, tabeiiinisro que fué en Arenas, r i p io enan todos rrueintir^ 11 
XíiU-.nzo a.ypir lia, vista die Ja. causa d e l lA .pttieig'UírKtas d-e la,s ctófeii-aas ero'i P R U E B A P E R I C I A L No vio al muerto aquel día, éíi La Peidlro Mesomes, induámia 
JiuzíSacto' dfi ' To Wol avega, seguida con- RecoílÜÉir que firau las OÍ ice de l a ñ o - Teii'miüiada Ja cLecLamciión de los t a t e m a . Dice que no- «ra. •bo-i-naicho y do li-nícrés an rWi,...•->,.:.- ^-Ü 
t r a ^ .Peidiro 'Luis Viltógae y Ciiriaca che cuíuido vino a su casa,; pero no proiceisaidos, da comiauzo Ja prueba que era bueino a ran-l-a rabal . Oyó sólo -Ivuli'in.ii 
Eernánidiez, prasiuultos anitores de un sabe isl ron Ja hora, o tira-a.'! o Ja- que pieffáeáiaii p o r Jos dectores don Leoca- de n-unior público que t-u.lpa.ba.u a Ci- Jabr.ad'oir. 
aseisiiniato- ' remet ido en el -p-uieblo de e-utoriices nagíá. Afirma, que en su ra- diio Caiiueiróni Lastra-, don , Arsenio riaca de la muerte die su marido. Dice q.ue l a procesadla i w , 
iLasieiunia, Ayuntajuiento de Arenas de ¿a sé •.•egia-ii por el Jioraiiio antiguo. OoiPeidió Collianites y don Francisco Josefa- -l-k-bc-vajvráia (.La ^Min-g-u.ina), v ida poco ejamipiar. Que ¿i „. 
I g u ñ a , oí d ia 17 de agoá tó de 1919. eu IC.vpiirá i-uicigo rumo se dcspidiiieition Lleo'aiadj (i-auría. 40 a ñ o s , rabada-, giuwdí-.-.a.. 
cuyo suceso pe rd ió la vil da él ind-ivi- y di-re que el mi»- ¡rio era un boíiiDre ü a inrpr-esióoi de Jos pri-meros es Dice que eJ maieirto nunica sia q u 
d ú o Fiiiaineiisro Qucvedo, -esposo de la bmvno, d-e catráeiter serio y cuai el que que se vrata, de un asesiibato, a m i ein su giair';it>a y qp© eaitea&a, romo Jos i.^orra m a í a 
piiiocesada, apareciendo junto a la j a m á s tuvu tropiezo aJguuo. cuando por mutiUi-aiJIeza de lais lesio- d e m á s , cuando ví-a 
vía del tiren. Deel-a/ra a, cont-iaiuación Ciriaca Fer- futís i)uede ladimitirse l a iposiiDtimau .Satíwisu!lo R 
A Has -diez y mediia de Ja m a ñ a n a ináudtea üiá.-eiai, casitiida en la lactuaii- que fueiua, acriidentall Ja muerte. raintero de ofirioi. Auroa-a Fémnáindlaz, 52 
q-uédo caiietil'tiii'Ldtoi el Tribun-a-l por él dad y diñ 39 arlias die edad. ICI tieiriéeiro dé Jos peritos ma.iiificsta Tomó una. ropa ron -di muerto y di - y miadne del proicesado. A ^ 
pitesidente, don Modesto Domingo, y üc..ii..|jftia,n:uoi a -pi eguntai* de la quiiS no se puede á í i rmaa ' ra legó.rica- ce que n o estaibia 'borracho. de la presidien icaa diire que |W-
los inagis'tnaidios don Jálame del Ojo, acusar «¿ai, dice -qt.ue a i¿ruorda e! d í a m-euife que se i r a t e ó l e un asesinato. Rafael rkievediai Lay in , rajado, la- decliairair. 
don DuAs Ama:do, don José González de autos que por la manama •atendí''. P R U E B A T E S T I F I C A L bradoir. Heirmia.no dieil mueirto. ¡VíagidiáleQi-a Sobirao, :¿j .„•„,. 
Y'llaivas y dian José Somainriba Co- las portüillas ael t ren, iwzo Jas romi - J>a. romk-uzo se.g^tdanieiiti9 la prue- (|(, f .• íjiifuníj. t e n í a grandes 6ai,fiU 
b i á n . . " das.y a r re - ln a sus hijos. Oue por Ja, ¡:a l-rslinral r dd'sgustos rom 'ciniaea, y que é s t a ^uié nov-ia d!e R:dro Luiá. , 
Asiste a 5á vikia el fisraJ. don I s i - Hardle tanihiei: e&kivo akindieiulo Jas Mamud Pérez Gíinzaíbaa, 60 uno.-, nllíL-titeniia reiHacioniés rom un ta l De- que .cc-invo con el dlesde las dos 
tiro Cráistej-óh, v ejerce la, a cusac ión po.rlillas. giiaiidavm. tnetrio tairdie har^rt qne pai9Ó el tmi [... 
pr ivada el abobado don Roberto A l - Rie imrda qiu-e ruando vino su mu- Acomipañó a Ciriaca a buscar a su .navinc, a-ne mo nn.póe nume 0 in,lleiV<1 y uiedia, dé k 
;..a«.3z. i-ido-por Ja.noche no quiso CKÜM.T por- maruebo. Ella, le 'dajo qiiie.. fm^-an por ^ 1 ' 
Deifieindt ail eiurartado el abogado que halda, merendado. A l i rma que lia- vía.. Cual ido enrout raron el rada- 1 • ' 
cten RaiñáeO die l a Vcfíia L a m e r á , " y a después de acoé-tái a los n iños sal ió ver dijo Ciriaca: ¡Está dormido! Vo ¡J"1™ ''V ¡ 
n í a nue b a h í a diije «initionres: Lo que está es muerto. '¡ 1 
• t e n s a que 
casa-
la procesadla don Jaime Espina. con su espeso a un; 
Confeifátoádjpi e! T r ibuna l se da la en el p'uieblo. Qne al llega.r al paso Dlcé iKa pro/esacla a.. 
voz di- A-udiientia púbíllca, l l enándose íuyél del friToraii ' r l! le dijo sií mar i - ella quei ía i r poii' Ja vit 
Biiriiíicrb;'míenle el siailóaL do que volviera- a rasa a por ana. ea- gar i ta de la Minguinia. 
La, causa üaibía despeirtado experta- chava, oncargo qué e-lia rniop-iló, lie- F.ranrisro (.rutaérrez, 
c ión, figurando paira declarar cu ella gánaos;.- a i a s portillas. do la.minéu, capataz de vía. 
.102 testigos. Dice que al salhr de é s t a s se encou- Ahrmia. que le dijo Cirúaca que ei 
DECLA-RAN ' LOS P R O C E - I ' ' " u í a r ido i iou oíro honiibre y que • 11 •- • " hab ía cogido a su marido 
SADOS 1:1 dijó que S.igu,ií -a al r i innuo. que pnr la- rabr/.... 
' .JJa preishtljiK-ia imvita a levantarse il-an a tojapr una r o p o 
a Pedlro i'Lu/is V-iJkga^, quien rotunda-
me/nte niega se rauíoir deí cidmen. 
Ser^uidamente y por e l . secríetario ron poro después . Que en l a carrete- oe testigos. _ • , . 
fíe da lertaua ail « p u n t a m i o n l o de la ra mi ró su marido el re loj y la i n v i - Esperanza (.asl.llo, o2 anos, cabd-
e -nsa v -a, Jas (•oinrliu'siones de las de- to a, seguir l i a n a el pueblo de Láse r - da,. yenUeOora.^ 
feiK'ais "que piden Jai Ubre absoluridn "a. Que el ta se n e g ó menetidas v.-u 
de sus pa.troeinados. I1 clUl 
É • i. u.-.r.d'.r privado, s e ñ a r , Alva iras él. 
solicita die. ta Sala,, para; cada MamUiasta que su mar ido e n t r ó en Ur i aca . 
Aisenio M a r l i u . 
R e í a l a de spués que volvieron a en- 1 arusador lenunria. a, su derlara-
mtrarse en l a rifa, de donde salle- ción. como a la de. otro gran mim- ro 
mi. • n imuio 
declaración de esta, testigo re-
-iii 
qne llene ailguna -ajuistad con 
i fue Ciriaca Ja autora de la - ' ^ 
h e r n ^ n o ; ,p«ro Q ^ p o r A i ü c g a r a eisite punto él A 
., saro esta ronsecuen- del Tr ibunal saspeudo 
siom en vista, die Jo aVaa^S 
Fraiici-ca Quevedo, 16 a ñ o s , hija, de hora,, paira ron i t i mi uniría a íus Ai 
Ciriaca y deJ tallecido. l a m a ñ a n a ; de hoy. 
iVVVVVVVVVVVVVV̂ VWÔ V̂VaaViâ V̂XAAAA wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
C o n m o t i l o d e l a f e s t i v i d a d d e S a n t a C e c i l i a . 
U n a i n t e r e s a n t e m a n i f e s t a d 
c o r a l e n e l G r a n C i n e m a . 
P R E S E N T A C I O N DE LOS OR- nuestro m á s sincero aiplaittsp. 
P E O N E S DE PEÑACASTILLO, denlo que sus partes son ainiridal 
V A L L E DE CAMARGO, A S T I - tusiastas y escogidas, pordo-taiié 
L L E R O - G U A R N I Z O Y SAN- esmerar que no p a s a r á muefi 
T A N D E R s in qne -puedan eaitiisíacer • 
Luiainoo dosperie y v i que JIO estaba . . . ^ ^ ^ ^ i ' ^ " a i, Vinio, d - bra'da Sociedad Coiral de Santamder, do a ios elementoŝ  que están j i ^ 0 'c,0 
l i r i a - me l lévame para i r a buscarle, m i q^,;!.^V11^CVwn . e " - - . n - r ¿ ^ 0,1>tuvo' como siempre-, un t r iunfo órdenes y llevando a cabo una m ¡ 
por jas tabernas y sin preguntar , co- esta ..acó uina ta iaa i i emi ae swagre ru,idoeíjsimo y 1uist0l> difiin«. unir indn* ^-n^ntos HA m > jueto-. digma poir todos conceptos de la 
i dicenlie de q u i é n era l a L a Co,I>a'1 avaTOa a grandes pasos yom> allabanzas. 
itesti) que. de unos pollos. P0"; l"8, senda trabada p o r sus orgami- L o s apllauisos conque el púMaf 
Ja testiigo—no puede ser, 
•an- caríí'e a l'd; «al30:&a de l a s meijo-res «ntii- por eil camtino' emprendiido, (pie 
•uno dte los procesados, ía pema de c'a- una taberna, a tatuar una copa y que Con colera firnijéza pre&la su derla- Ante un públ ico numeros í s iano , que m á s exlilgente. 
diena .perpetua io-pués pnetcxídló seguiir di camino, r ac ión , m a m b-dando _ que la i.roce- casi lle-nahu la inmensa, sala de| Gran Los direetores, señores Hen i .^ 
¡Él ac.u.sado;r ,privado dice a Pedro tiieendo ella que no, que para casa. sadia la; dijo que (esta&a m-un.-moa 
L u i s que si necuerdia ;Jo que p a s ó el —.Pues entonces—dijo Quevedo- Parque Paco se aaipia q ' , •. P«r pnmera vez, anfe eil púMiico san- Arecio) , son m ú s i c a s -excete<l 
17 de aigosto de 1919, en qiu-c mur ic ^ete tú, y ai tardo me llevas el ai- tabeirna ron m i i ioinme i . i m ft . ;* tanderino, líos leri-ón creados orfeones quienes puedem esperárse los 
Francisco Quevedo. a iúarzo a l a gar i ta de l a .Minguina. nuaniifes-to que t e m í a que re t-uDieiad,e pefiacastiillo., Cajiaargo y Astmero- frutos. 
El procesado: —Sí, s e ñ o r , lo re ^ l ' ^ a •jasa., m.e acosté y ine d o r m í ^ ^ ^ O ^ B v-.-on eran serenidad afir- p u ^ 1 ™ 5 - Coa «dios afliterndjta renom- As í ilo h a n idemosta^ado, diŝ iipl 
euierdo. 
—¿Teniía usted amü-stiad con Ci r i a 
cía, Fernánidez? 
—Nía, s e ñ o r . Solo como pariente, rno hago siempre, me entej é si eSta- o« la, mai 
Yo es-to/ba empi|eiado en u n a l echer ía ha en ellas m i mar ido. pregu.íairie 
y sollo hac ia servir la los cuairtillos de l.ueyo fui dond. L.-pet toza (•astillo, B W ^ e , 
leche que neees i t ába . a m que inv i té a que me a c o m p a ñ a r a Lso—dij 
-.VA dia de aiutos, ¿en qué ,se o c u p ó a buscarile, negái i . lose a eñla M á s Püllos ha,u , " u dades 'de .España , .en este género-. ser de seguro el del triunfotól 
nefau-? tarde me a c o m p a ñ o un "-na'ida en di- guiados. • • „ ^ „ • n - ^ A~ avamix, «i uea wauuiauu^. 
_5Fn i ^ i w * rtiP in Tn.hmnVa d i o menester (Convidnc advert ir que esto denlos M prograana. que desarrollo ed do- EN LA CATEI 
- f i « d f f i S t a f Al i rma q u é ' a su maride le dejó so- pollos viene a emano Jorque la decía- mingo, lleno de diflculltades, hubiera Todas las entidades • córate a 
1 } ÍPflor • ' ' lo minutos antes d e p a r a r &] tren ranu- robó la, noche ankriOT unos, bastado .paira pomarta a all*u-ra anean- nodus, mas Oa Bíwida m m i á ^ 
Si-u'e 'dir iendo ea DTOcesado que é m t r anv ía , v que no supo m á s hasia que por cuyo delito estuvo presa.) mensurable, s í y a ^el púibUiico-, can sus Al ianza musical], comeaiirafiteron a 
la' i n a ñ a n a estuvo en misa y que por se entero de la desgracia. Dice que su Alirma, ¡te testigo que entonces Ja aplausos, no l a hubiese puesto hace Oemme fuiñckm ^'redigiosa que en 
la, farde ae dedicó a las faenas del marido no- era, bomacho, pero que si dijo La .procesadla-: Esperanza, calla, t iempo ' de Santa Cedilia se oelebrófflte 
©aimipó. tomaba, una ropa Je h a r í a an d a ñ o por D n -, que la sangre es de Paco. 1.as o-bras cantadas fueron «Canción siia fpanroqniaíl de San Eranci: 
Aeusaidor: —¿Y si su novia Magda- grauide. Afirmia que nunca l a hab ló Alirma. t ambién que vi ó quemar la leonesa», de F. Alonso; «Hojas secas», mismo domingo, 
lena, di ¡ e s e ' q u e estuvo usted con ella del suicidio. • failda y unas carias. y .(Sardana de ' las monjas» , de More- ,Ea Coral de Santander y la .V 
desd|}, la una y mediia de la tarde? No niega, haber dicho a Esperanza Se c é l e t e un careo entro la proce- ra; -<d,a .Montaña», de O t año , y «Mo- in terpre taran l a gran misa ^ 
— É s eierto que estuve: pero fué pa- que se levantase, que tendínd.- su es- «ada y la declarante, negando- la pr i - l ond ión» , de Sáez de Adana y «La jo- voces mixtas y orquesta de Max 
ra. a,v-nd,a,dla ein lilas (kiibores. paso una copa de m á s , bien pudiera mera y se si] nitendo nrmi-uMmle todo ta n a v a r r a » , que tuvo que inteirpreta-r ' c a n t á n d o s e en ol ofertorio eil Av-
lEn l a atetnallid'ad Pedro Luis Vi l le- cogeiile el tren. Jo diclio la segunda. ante Oes aplausos, a inán imes d-e,j con- r í a de T. L . VActaria. 
gas tieiiie-25 a ñ o s , es casado v jo rúa- Aousiadoor: —Hab iéndo le dejado us- Ivl abogad© señar b.siuiia, ¡inle que cureo, á v i d o de segaiir e s e u c h á n d o l a . .No (hay p a r a q¡u,é deeir qw la 
ieiro de oficio. ti-d' en lia carretera, ¿por qué presen- consten e n ar ta lo días .¡as palabras de Tamibién, pana correspander a. las diosfidad del acto cuilnpi-nó-coní 
Carutinúa su 'dec larac ión y deternii- "« hubiera atropellado el J^eirianza Cas!¡lio. por si hubiera ovaciones de que fué ob j^o , r e p i t i ó o p e r a c i ó n de elementos tan va.ni 
n a . l a far'mia en que iinvi;rt-ió el tiempo, tren? _ que acusarla de la.lso testimonio. « L a Sardana de las mon ja s» , (bella p á - .valiio-sos y que los fieJes .sailteW— • 
Acusador: — ¿ P a r q u é dec l a ró usted —Lo dlb; lua/m-ia. A d i o -accede la .Salla% giam de Marera, l lena de p o e s í a y de temíalo altamente roinpilacidos • % l r i d . 
fláé-^enólein oasa a las siete y media? . / r ^ J 8 ^ l ^ ' 1 ™ ; . 8 ^ I10 ] a . . d l J 0 . . u f " _lÍS?iaii ,I1fnt;?5„!?.^'k^..í28^.1?2®* <Iue emoeión . i n t e rvenc ión . 
co-ro a seis voces, del maeisrtiro «wwwwwwt-
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—Porque no cr i t icaran que cenaba 1ed D i o s m í o - a'hí l )aJi l ' ' l- l"a m á - ( : i n ; i ' :i 





icrrera con ei que d{, Ad-ana, titivlado «Moilondrón», 
cuandoi dtecldiPé lo que- antecede. - - r audueu lo dije sin mal ic ia . % Z ^ S ¿ W U A ^ V le o í m o s e l domingo por p r imera vez 
Dice que no p o d í a l levar la cuenta —<} a M a n u d guevrdo no le dijo A p-rc^unitris de la defensa^, dice que ea-tisfizo níen-amen or imero r > i n J - ^ t i t í í t 
de/las h o ^ a s n U i a d i e . pod ía af i rmarlo ^ # d ; vamos a buscarle por la vía? an el Juzgado de Arena , d:,.. que la > ." •., • ^ . f , . 1. '! :, ! .•', 1 " P r U e O C L S Ü C m ( l M u 
iñonaue no- teniía relloi —No. Miente quien diga eso. Yo sang-.re se o-iicoidraba en una blusa. J)0 - i jn-neza y la annacion wm qiu« • f d o -hi, 
S e ^ u n r fnoc ió el m k ™ nnrnne oí a m l m,sstid<>' '£ ^ - < P n r ^ « a r ó esto en el ™ á ^ 0 ' ? ^ n ú o ' f01' s f S O l i n e r d . I l^ean 
' A n a a e qnia conoció ei sureso-poique raait0|IU ,| donA^ ¿11 o-iireceir b a h í a sünianío? las canciones mas ponulares d a l a Mon« • ' H K ,,, 
S t ^ y ^ l n ?eTecaminorÍf^ Xm h < w ^ ^ ' ^ ' ".«-'scando, -POirque no rme lo preguntaron. t a ñ a , que el s eño r Sáez de Adam- ' Hapf. ,als,lR0, d ías dimos la J 
^wc i, Ja x ia y que en el t a imno en- pQro yo, _ - V p0ir q,1(-. hov ,,,, (|,,ri:1ra v no 'bgrogado a un programa de orfeón, dp en d i inmediato pueWo coiisutu 
t X í f ^ n H d m L h ^ n n « ¿ n ^ n 'ci|r,nto A c l a r é , sospechando se lo pre-n,ritan? ' netamente m o n t a ñ é s que, desde hace llPTO sr estaba terminando la ^ J J I;. .,,, 
tabam sentados siabre un m o n t ó n de !C01)¡tl m d ^ ' Lu1s. Lo ' p0r .Jas - P o r q u e v ngo a descargar mi con- a,lgdn tiempo, se va llevando a- cabo Clón dt, u n a ^ s o l i n ^ r a de grf J .nii,,,,,, ticirra. Dice que Cir iaca se echó las 
manas a. l a caheza y le dijo que a su 
íiiaiiiido le hahía , matado un tren. Dé-
se -n ao  UIU11 w U11U. j . , . ^ , , , . , , , , ^ 
pailahras que oí a, mi esposo-. ciencia. por m ú s i c o s t an natabkig como el Pa- mensiones y dolad,) de todas'y • :. 
AÉmma que un hermano de Ciriaca diré (Maño, Sáez de Adán a, Láza ro , ifcibles comodidades niodern^'B Hii i Dice que lleva, casadla U o 15 a ñ o s 
es- sim descanso por recoger -dell pueblo Para prouui c-.. — .- ,« 
? s e s eño r SIÍ- mág bellos ca ídos , con fin an-(done-: í n á n i n e r a s 'i''1 ' a ' " " ^ ^ u l H , 
Majestad lediebo de ln asladaelos a los prog-ra- v a r á el nombre de «Saúl» l ' / íM ""' Id!. 
--.La, amisiriad la. tenia mi marido. pl Roy) Y P«r usiKedi. reí-ir¡eiido.--e al mas de todos ilos Oirfeo,nes. oue ac tua l - I •a tas»—reuni . ' , el doming''i1 J '1' !'» .| 
músico® que, lleva- da a ser destinada, enbie o^pWRistra 
otro« m i o / o s 'üf. novó ol / . m v W o r i n monío- me.líio, y qiue sii decla.naha bien la dos de un sanio y pa t r ió t ico amor a r i o s , al regular de Santander, • •->!.. 
D ^ S s & ' dii,?ííhV -a su c a ^ f i ^ l ^ d ^ - ¿ C o n un tal Déme- áaf*a una n crida suma de dinero. la. provincia de Santander, t rabajan ñ a . Sumo. J ?"b. 
••ra ffí-r V rtiifn^vPístín iviio A . mn ^ G ' - x v c k ] ' *6 H e r r ó ra de Pisuerea, ^--p'^ran^a, dice que todo lo inanifes- s,:n descanso por recoger dell pueblo Para probar el motor y J a 
hófi Sfiade qSe J í ^ M ^ l : Z ] f ^ amis tad ín i i - ado jo jura por D 
vadlas por una hermana suya porque ^ T a S d ^ mUV a 
' ^ ^ m m t h u w o n -dnirmiendo en una y o f ron él," romo con todos. 
^Acusado r : - ¿ P e r o no r e c u m l a el o ^ n i p v ó o S . ' T f t i ™ ™ ' / v - ' 1 u \ * f t * f í f ^ a hemos-dirho que las masas c o r a - « ¡ a . a unas c i n e a s t a l - - , - - .a,; 
procesado h a b i dicho que d u r m i ó ? % £ ^ ' " T aÍ , Qu?7edo r J Ksperama. Acompnim a los de P e ñ a r a s t i l l o , Asti l lero-Guamizo ^ " amistad; d is íJnguidos^on • m * . 
a l si-tila conocido por la Revoltosa, C - r i am a, ,buscar a usa mando, mee v r.amargo, cantaron eü domingo ante a s i r o s , y los obsequio con V ™ 
co 'santaiiderino por pr imera c,w's¡6r m a r í t i m a y PasUtó • 
^ abundantes en alta, mar. ^ 
faf- < ^ Z ^ ' J Z lie í o f t ^ l pálida 
Acción 
presidente de ¡lia, A-udiencia. 
Mam'íñifi. í ta las , die 21 -aifío 
E 
iscair a su. a  o 
aonae a p a r e c i ó muerto, ni que llevó que llanaha ante^ de .encontrarb 
-.Aquella noche no. M daa siguden- capote ailgnrno mianchadbi de san-re, it ineHo. Que a.l Verle, la di jo: ¡Vámo-
existen en la provincia . 
en «su cama? y Caí 
púb 
te ño me qui tó k ropa ni m a n d é la- n i que -que imá saya iniin-gnna, ni que nos ttei aqnuí, que rn.e da mucho res- Y no . V v . ^ ^ ^ Por cierto-' 
jo a Kspeiranza Castillo que se ca- peto! l i n í - i U n T o a f ? ™ S £ d> bna.'lizar ant^s d  I d ' U 
" -^CKimio se expjdcía usted que Ci- llama por Dios. Vi-Ó a Cinara, quitnir un mechón del ¡ ¡ 3 ^ ^ S n w ^ - í 1 ^ era:n mas senhan poraue 'va, paspanf . — 
ri.aea den'arase- «inte el Juzgado que A-cusador: —¿V c ó m o todo, el Vaille •pe.'os die miujer que el m-uerlo- tenis lí ' ' i ,„ . P • • ^ ' «pa isanos» , , . rec ibió a bordo l 'Vr ; n B f ^'e 
nste.l había, matado a su marido? de I g u ñ a l a seBailá a usted coma au- en l a mano. ^ l(]G l a '<^temnria de todos, que o n g i - ik]i{ ^ • Un áeSoM 
. —-No^sé; no me lo explico. tora, de la mui r te de su esposo? O n v V su madre, dice que quiere P0'r ^ 'n',''l1'!0R mén. tos , t o d a v í a bni)p floMf „ FrSDei»»J 
—¿Días antes- no• tiuvo •,:-usted nna l^a. procesada..—(>ue mé-sMlaJie, sov dmcrTOar su c o n c i m e i á v mi-e i u r a ^ ^ de,1>lid'a a. s-u naciente o r g a n i í - , 0 ¿agigál1 ¿op rap i^a r io de L 




Cuestióin vjci'ian tifísima con ,.«fl n-jiuerto inocente v lo jmx¡>. ' por Dios nía, vc í t lad d-o i o deiclf',ík_„ 
y d i j o - h c b H l : « o tú iin;- ves las á s a d u - Ccíid-i'i'ia '-n'-v-o a-l -aibcaado seño r Cdíp.tpsfia.ndio a f-n defensa. dlce~<me . oue es Annepablie que el arte m u - R r , ( j ¡ a 
ras o yo te .las, veo a. tí»? • . : Rspina. que si a c u s ó a Pedro Li l i s filé l a noebo og-a dî i hwn. v ene vi.-'> Wtih f,il'11' 1111 '•onseguido r e u n i r a mu' l t i tud 
, —No., señor . , , por ver si -fW ¡recia l a verdad. , : (La al m-ii^tei pormie ¡nw.n.b.o, im farol , jówines-_e.n, n n misnio entnsiasmn. .¡h.'.' prin-ieTmneiWo^había -'''^."'í't'B 
Sigue diiriendo que Ciriaca, d u r m i ó prooosr-da Ilpira-.)-.. One Ci,' 
e-i su casa y que no es c i r r l o que ía -El a.cu-a.i'i-''• ne-ea, mi careo e.n!re d i io ¡mu 
••.<'r/\ íi'il marido y la. a r r - a i r c 
ouita.r m í o s ¿ o i W ció de 
lile?,, p i ohaiü'ieinente, del ' v i - v 
ikwrmrf n jie,! ocio, engendra- Ja* 
Bfedtíi de él en su dolo'' IfV f', e 
. personas que- se ifl,l|ll''"'o d'1 H 
düjeise que si decía, algo iguail cine ha- los procesado-, «a. ftó que" accede la o n o fo-oVi on Vi, TUP.TJÓ. Termi.na. d i - d e r d'e HOS malos' ponsaanaentois. d-̂ f trraohi v a cu vas in"l>s1'' nV-H 
Ha heicho con su iiharido l i a r í a con Sal'a. COOIÍV» mío el'a n"i'i,.siejéj 'a, su madre Por eso Ha labor de esos jóvenes or- tiniic-n-to unimos la IIUÍS-I'̂ '1 " 
pila. , , , •Ciriaca, d¡-rigiéndose a Pedro Luis , que d i j e r a l a veirdiad, icones msaece nuestra a p r o b a c i ó n y cera y c a r i ñ o s a . 
Dar 
T e -
